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An Exceptional Chance
T o buy th e  M ost Desirable Residential 
Property w ithin the City Limits
I am dividing up a choice block fronting on 
Ethel St. and the Government road, which will 
contain 16 corners and 16 inside lots having each 
from ISO to nearly 300 feet street frontage.
These lots will be placed oh the market on 
17th June. Plan at Okanagan Fruit & Land 
Company's Office.
F. R. E. DeHART
V T H E  B I G
TRADE HARK REtMIOT^ S^ GPEKlIHOM
The “Walk-Over” Smile is. Catching. It 
has spread all over the face of the Globe. 
If you wear “Walk-Over” Shoes you will 
know the reason why.
L equim e B ros. (§L Co’y
S o le  A gen ts for  K e lo w n a
p h o n e : NO. 22 .
Q
C. G. Clement.
Manufactuferof Miracle
Cement Blocks
w hich m ak e  a  tru e -h o llo w  w a ll ,  
dam p  proof, fire  proof, f ro s t 
proof, h e a t p roo f. M ira c le  
B locks m ak e  th e  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll b u i l t .
T h ir ty  a rc h ite c ts  p ra c t ic in g  
in  C hicago  e x p re ss  th e i r  ap p ro v ­
a l of th e  M irac le  B lock, a s  s u p ­
e r io r  to a n y  b lock  of w h ich  th e y  
have know ledge.
T h e  M irac le  B lock  took th e  
G ra n d  G old  M edal a t  th e  L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
a t  P o r t la n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile.
W. H. BALL.
W h o l e s a l e  a n d  
R e t a i l  D e a l e r  i n
Beef, M utton, P ork , Veal, 
Sausage, Smoked and 
Salt M eals, P ou ltry ,
F ish  and Game 
in Season,
All orders promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
part of the city,
Opposite, Thos. 
Lawson Store.
Bathing Caps..
W e have ju s t  received a n  
a s s o r t m e n t  of L a d i e s ’ 
W ate rp ro o f B a th in g  C ap s  
m  s e v e r a l  c o l o r s  a n d  
q u a lit ie s  of
Rubber Cloth  
O iled S ilk  
O iled Sa.tir\
O i'ed M uslin
P. B. Willits & Co.
P r e s c r i p t i o n  D r u g  g i s t s .
CORRESPONDENCE
O k a u u g a n  M ission, B. C.,
, Ju ly , 8 , 1007.
| T o  th e  E d i to r ,
K e lo w n a  C ourie r.
| D e a r Kir,
, I t  Is v e ry  g r a t i f y in g  to  
see t h a t  th e  e x t r a o r d in a r y  a s s u r ­
a n ce  o f tfhe o ff ic ia ls  o f  th o  O ran g e  
o rd e r  in a p p ly in g  fo r  f in a n c ia l  a ss-
“ MIS-REPORTED” AGAIN
Since tho p u b lic a tio n  o f h is  re ­
m a rk s  In tliu P ro v in c e  , co n ce rn in g  
th e  “ w holesale c ro p  fa i lu r e  ” in 
th e  In te r io r ,  M r. B r a n d r l th  h a s  
oeen sub jec ted  to  a  f ire  o f  s c a th ­
ing c ritic ism  by th o  O k a n a g a n  a n d  
K o o te n a y  press w hich  hu e  h a d  th e  
e ffe c t o f m u rin g  h im  t r im  h is  sa ils
- -  - — -------------- —  I f a r  n s  K o o te n ay  is con cern ed .
ib tan ee  fro m  th e  e l ty  fu n d s  f o r  th e ir  W HEN VISITING N ELSO N  W hen 
c e le b ra tio n  w a s  p ro m p tly  squuened  Mr. B ru n d rlth  does th e  O k a n a g a n  
hG . v o lle y  th e  lio n o u r o f  sh ed d in g  h is
W hen tw o  su ch  lead in g  m em b ers  of l ig h t In I ts  m idst, p o ss ib ly  we sh a ll 
th e  o rd e r  a s  D r. S p ro u le  a n d  Col. see a n o th e r  e x h ib itio n  o f ex p ln u u - 
ba iu . H u g h es  m ak e  i t  t l io l r  business tio n s  w hich  lie does n o t feel c a lled  
to  re v ile  a n d  a t to m p t  to  a n n o y  th e  upon to  g ive w hen  s a fe ly  in  N elson. 
C ath o lics , t h a n  w hom  th e re  a r e  no Is  I t n o t cu rious t h a t  M essrs. M ac- 
m ore  lo y a l s u b je c ts  in th is  D om in- N elli, C unningham  a n d  B ra n d r i th  
ion, I t  w o u ld  be indeed s t r a n g e  to  a r c  a l l  angels  o f  l ig h t  a n d  t r h t h  
ex p ec t th e  t a x p a y e r s  of t h a t  f a i th  a n d  t h a t  those w icked , unsoru im - 
to  p u t  th e ir  h a n d s  in th e i r  p o c k e ts  lous, ly in g  new sp ap er m en w ith  s in - 
| f o r  O ra n g e  o rg ie s . g u la r  u n an im ity  b a n d  to g e th e r  a ll
l o u r  o b ed ien t s e r v a n t ,  th ro u g h  th e  p ro v in c e  to  m ls rc n o r t  
A T A X P A Y E R . | th e m ?  Verily, th e  w a y  o f th e
' p ro fe s so r  ” of h o r t i c u l tu r e  is h a rd . 
i He te l lo th  old ta le s  a t  I n s t i tu te  
m eetings to  them  w hom  he  dceinotlt 
m ossbacks, bu t w h o  ®have fo rg o t te n  
m ore  th a n  ho w ill e v e r  k n o w  a b o u t 
p ra c t ic a l  f ru it-g ro w in g , a n d  th ey  
h o n o u r him  no t In th e i r  h e a r ts ,  
j w hile o u tw a rd ly  p o l i te ;  he  f a l le th  
j a m o n g  thieves, y e a , even  m en o f the  
n ew sp n p er, and th e y  ro b  him  o f h is 
r e p u ta t io n  for t ru th fu ln e s s .  B u t 
th e  g r e a t  public w ill u n d e r s ta n d ;  
th e y  k n o w  full w ell t h a t  a l l  new s­
p a p e r  m en a re  l ia r s  a n d  t h a t  a l l  
g o v e rn m e n t o ffic ia ls  a r e  a s  w ise a s  
| o w ls  arid  never s a y  a n y th in g  th e y  
| o u g h t n o t. ‘ ,
H e re w ith  is M r. B r a n d r i th ’s s ta t e -  
I m erit, a s  published in  th e  N elson 
[C a n a d ia n ;
“ T h e  s ta te m e n ts  a t t r i b u t e d  to  
me a ^ e  a  very p o o r re p re s e n ta t io n  
o f w h a l  I  a c tu a l ly  sa id . A ll th e  re ­
a l ly  im p o r ta n t p a r t s  w e re  o m itte d
KELOWNA H6SPITAL
S u b sc rip tio n s  R eceived to  D a te . 
S u b sc rip tio n s  ack n o w led g ed
to  M ay 1 s t  .........  ... ... ...
KJN.CE R E C E IV E D :
554,347.23
P ro ceed s, B a z a a r ,  a t •
iP each jan d  ................. ... ... 25 .50
P ro ceed s, Q ueen E s th e r  
C o n ce rt, K e lo w n a  ................ 23.00
P ro ceed s, M ite B oxes ... ... 1 L.5a
F in a l b a la n c e , H o sp ita l 
B a z a a r ,  K e lo w u a  ........ . ... 21.85
(Jeo. W helan  ... ... ... ... . 13 .00
Geo. E . B o y e r  ... ... ......... ... 25.00
M rs. E w en , E n g la n d , p e r  
F . A. T a y lo r  ... ... ......... ... 4 .80
C. C. J o s se ly u  ......... „. ... ... 2 .00
J .  F . B urfie  .........  .... ... 5 .00
P . B. W illits  & Co ........ . 25 .00
S. L . L o n g  ......... ... ... ... 10 .00
N. D. M cX avish  ... ... ... 10.00
C ollection , O ra n g em en ’s
p a ra d e , P r e s b y te r ia n  
C h u rch , K elow na, ••• ••• 15.00 ,n 8° lne w a y '
I  di d s a y  .th a t f r o s t  a n d  d r o u g h t  
$4 ,540.99  I jVV* doiie co n sid erab le  d a m a g e  to  
Moi*e m o n ey  Is u r g e n t ly  needed  to  ■ 8 - y e a r ’s crop  in  th e  p ro v in c e  g e n -
co m p le te  th e  b u ild in g  a n d  p ro c u re  e r a , l v ‘
f u r n i tu r e  a n d  eq u ip m en ts , w h ich  i -----  ------ . . . u i » u m
w ill r u n . in to  a  la r g e  sum , a n d  th e  w ouTd p ro b ab ly  be th e  h e a v ie s t  loser, 
benevo lence  o f  th e  im m ip  n f  a . I  1 spec ifica lly  ex c lu d ed  K o o te n a ye e le ce  f  t e  peop le  o f  th e  I ,  . -  --------- — a
tooiin.i *--- <•«-- I fr om th e  a p p lic a tio n  o f m y  rerao.rkSj
w a s  n o t  re -
le  
I v a lle y  is  a p p e a l led  to* by  t h e '  d T r - |f l0 ™ th e  a p p lic a tio n  < 
e c to r s  o f  th e  . H o sp ita l  S o c ie ty  to  ’viliph u n fo r tu n a te ly  
m ak e  u p  th e  d e fic it. P e n t i c to n , ' p o r le d * 
iP e a c h la n d  a n d  S u m in e rian d  h a v e  
been a sk e d  to  c o n tr ib u te  b y  m eans 
o f e n te r ta in m e n ts ,  &c., a n d  i t  is 
hoped som e m o n ey  w ill be fo r th c o m ­
in g  fro m  th e se  so u rces , a s  th e  h osp i-
I  a ls o  said , a s  "I a m  g la d  to  see 
t h a t  th e  D aily C a n a d ia n  h a s  sa id , 
t h a t  th e  increased  n u m b e r o f t r e e s  
in b e a r in g  th i s . y e a r  w o u ld  m o re  
thap. m ak e  up th is  d e fic ien cy  arid— c vu co c B u iu i m n  . '  -------- m ;
t a l  is e n t i t le d  to  th e  a s s is ta n c e  o f r -  th<* *o ta l p ro d u c t- w ou ld  n o t 
e v e ry  c o m m u n ity  c o n tig u o u s  t o  O k-p?8 i eS8 th a n  la s t  y e a r ’s a n d  a l l  
a n a g a n  L a k e , su p p ly in g , a s  i t  w i l l , "  
a  g r e a t  n e ce ss ity .
t h a t  h a s  been o m itte d .
As a n  official o f  a  p ro v in c ia l  o r ­
g a n iz a tio n , i t  is n o t  m y  b u siness 
n o r  m y  w ish , t o  p ra is e  one d is t r ic t  
a t  a n o th e r ’s e x p e n s e .W h e n  I do
LOCAL NEWS
wm W v s  f  ^ f he “ « * * * *  I Si™ ~ X , S sei« "tlTpJw to
th e  r n h  o f  t i?.l1Ilerf r ^  V, .Sr k  ° “  1 t r y  to  e iv e  i t  c o r r e c t ly .  I  ora th e  1 - t h  o f  J u ly ,  f ro m  H .o O  a.m . s o r r y  t h a t  th e  u n f o r tu n a te  w a y  in
M r. Li N o rr is , g o v e rn m e n t a g e n t ,  whicl1 1 'v a s  s p o r t e d  p u t  y o u  in
w a s  a  v is i to r  f rd m  V ernon on F r i-  j K o o te n a y  to, the t r o u b le  o f  c o r re c t -
d a y , re m a in in g  o v e rn ig h t  a n d  re- a  possib le  fa lse  im p re ss io n .’’
tu r n in g  n e x t  m o rn in g . As a  f l a t  c o n tra d ic t io n  o f Mr.
I T h e  R*.V' 1 it  n „ p „ 0 ■ B r a n d r i lh ’s f ir s t  s t a t e m e n t  a s  to
B u ru e , f a th e r  a n d  m o th e r  o f  M r ?  *  °,r ,OP w,! t a k e  p le a s u re  in
E n g la n d  t o  sp en d  a  v is it. I U  t h r o u ^ T e
T h e  la k e  h a s  n o w  re a c h e d  a  p le a s -  O k a n a g a n  in the  in te r e s t s  o f  th e  
a n t  b a th in g  te m p e r a tu r e  fo r  th e  | N ew  W estm in s te r f a i r .  T h e  r e p o i t
m u ltitu d e , a n d  m a n y  a r e  e n jo y in g  
th e i r  d a i ly  d ip , w h ich  a  few  o f th e  
[h a rd y  o nes b e g a n  in M ay.
A sp ec ia l s e rv ic e  fo r  y o u n g  people 
w ill be held  in  R a y n ie r ’s H a ll, on 
S u n d a y  n e x t ,  a t  7 .30  p.m . S u o jee t 
[ of a d d re s s  : *• Y ou B e t ! '»* A p ro -  
I g ra m m e  o f m usic  w ill be c a r r ie d  
o u t. Y oung  m en e sp ec ia lly  in v i t ­
ed.—Con.
The q u estio n  o f  d isp en sin g  w ith  
’th e  r e a d y -p r in t -  a u x i l i a r y  m a t t e r  
on o u r  inside  p a g es  w hich  vexed  o u r 
e d ito r ia l  so u l som e tim e  a g o  a n d  
a ffo rd e d  th e  W eek a n  o p p o r tu n i ty  
to  sh o w  i ts  p r e t t y  w it, h a s  beerf 
s o lv e d , f o r  us e x  m a ch in a  b y , th e  
b a n k ru p tc y  of  th e  firm  t h a t  su p ­
plied us w ith  th e  p a p e r  a n d  th e  con- 
.j  seq u en t s to p p a g e  o f sh ip m en ts . We 
a r e  n o w  u s in g  u p  a l l  th e  su rp lu se s  
fro m  fo rm e r  sh ip m en ts , a n d  if  o u r  
re a d e rs  sec some p ic tu re 8, &c. t h a t  
look  s o m e w h a t f a m il ia r ,  th e y  w n i 
p a rd o n  u$, we hope , u n d e r th e  c ir-  
c u m g ta n c e s ./W e  h a v e  o rd e re d  a  
su p p ly  o f  book p a p e r , a  fin e  p a p e r  
c o s tin g  tw ic e  a s  m uch  a s  o rd in a r y  
neiVs p r in t ,  a nd  u p o n  th is  m a te r ia l  
th e  C o u rie r will  be issued in  fo u r -  
p ag e  fo rm , th e  sice t o  be e n la rg e d  
to  six  c o lu m n s  p e r  p a g e  a s  soon a s  
o u r  n ew  p re s s  com es to  h a n d .
Is ta k e n  f ro m  the P ro v in c e  o f  J u ly  
3 rd .:
“ K e a ry , in sp eak in g  o f h is  t r ip ,  
sa id  t h a t  he  was b o th  s u rp r is e d  a n d  
p leased  to  n o te  th e  sp len d id  f r u i t  
c ro p  w h ich  Is b e in g  g a th e r e d  
th ro u g h o u t  t h a t  g r e a t  f r u i t  -g ro w ­
in g  v a lle y  th is  seaso n .
' E v e ry  , k ind  of f r u i t , ’ sa id  M r. 
K e a ry ,  * w ill have a  la rg o  y ie ld  
th is  seaso n , an d  th e  g r a in  c ro p s  
a r e  a ls o  do ing  -well, Ju d g in g  fro m  
m y o b se rv a tio n  a n d  re l ia b le  in fo r ­
m a tio n  g a th e re d  fro m  r e p r e s e n ta ­
tiv e  g ro w e rs  In v a rio u s  p a r t s  Of th e  
v a lley . In  a  few is o la te d  in s ta n c e s ' 
som e peach  tre e s  a n d  a  s m a ll n u m ­
b e r  o f a p p le  trees  w e re  k illed  b y  th e  
u n u su a lly  sev ere  w in te r ,  b u t  . th e re  ■ 
w ere  no  la t e  f ro s ts  to  in ju re  th e  
blpssom s, a n d  in co nsequence  p ra c ­
t ic a l ly  a  fu ll  crop w ill be g a th e re d .
S tr a w b e r r ie s  and  c h e r r ie s  a r e  
b e a r in g  h e a v ily , a n d  a r e  o f ex ce l­
le n t  q u a l i ty ,  while th e r e  is  e v e ry  
p rom ise  o f  a  la rg e  y ie ld  o f  peaches, 
a p p le s  a n d  plum s. T h e  c ra p  on th e  
w h o le  w ill be a  record  o n e  th i s  y e a r ,  
f o r  m a n y  o f th e  y o u n g  o r c h a r d s  
w ill b e a r  b e t te r  th is  y e a r  • th a n  
la s t .* ”
L A N D  N O T IC E
I Osoyoos L and  D istrict, D istrict of Yale.
T ak e  notice th a t  John Ford Burne, solicitor, 
°j ®’®*ownat ® • C ., In tends to  apply  for permis- 
sloti to  purchase th e  following deesribed l a n d :
„ C ® * a t a  post p lan ted  about two chains 
ca s t of Big- Horn Creek an d  about half a  mile north  
of the Junction of B ig Horn Creek and B ear C reek: 
thence north J 6o c h a in s ; thence e a s t 4o ch a in s: 
thence south 16o c h a in s ; thence west 40 chains to  
point of commencement, and  containing 64o acres, 
more or less. ’
C lem ent V ach e r,
, ■ , .  A gen t for John Ford Burne.
Kelowna, 13th June, 1907. 49.9
M r. H . W. R ay m er m ad e  a  t r i p  
to  E n d e rb y  on  T u esd ay .
LA N D  N O T IC E
Osoyoos L and  District, D is tric t of Yale.
T a k e  notice th a t  Fred. J .  Chaplin, farm er, of 
Kelowna, in tends to  apply for permission to  pur­
chase the  following described lan d  :
Commencing a t  a  post planted a t  th e  no rtheast 
corner of preem ption  No. 4014; thence north  80 
ch a in s ; thence west 80 chains; thence south 80 
c h a in s ; thence e a s t 80 chains to  point of com- 
mencemcnt, and  containing 64o acres, more or less,
_  , ' F red . J .  C h ap lin .
Kelowna, B.C., 14t.h June, 19o7. 49.9
A tMQBT every on* l« - rowdy - and - wllllngr to  Join In a  Jolly gam e; and these evenings m any of us 
. are  compelled to spend a t  home, 
fo r one reason o r another. Bo It *?ill 
be nice to havo some good gam es sug­
gest* ! for our entertainm ent.
• " I Apprenticed My Bon" lo •» jolly 
game.
The Bret player th inks of artichoke 
(a  word beginning w ith A) and com- 
mencec thus;
" I apprenticed my son to a  green 
grocer, and the first th ing he sold was 
an  A---- "
Second player: "W as i t  apples?"
"No."
Third player: "W as It almonds?"
"No."
Fourth  player: "W as It asparagus?" 
"No."
And so on, until some player asks, 
“W as It artichokes?" "Yes."
The correct gucsscr may now appren­
tice his son, and so the game goes on, 
no player, by the by, being allowed 
more than one guess In his turn, and 
not m ere than two turns.
Another Jolly game Is "Cross Ques­
tions and Crooked Answers.”
To play It, It Is best fo r you all to 
s it  In a  circle, and until the end of the 
gam e none should speuk above a  whls- 
• per.
Tho first player whispers to his neigh­
bor, asking some such question as “Do 
yoii like roses?"
The second player m ust remember this 
question—It belongs to him. Ho an ­
swers "Yes, they smell so sweetly," 
and the first player m ust remember 
th is  an sw er-It belongs to him.
The second player now asks his neigh­
bor a  question, and he listens closely to 
tho third player’s answer—for It belongs 
to  him. Suppose his question were "Are 
you fond of potatoes?” and the answ er 
were, "Yes, when they are  fried.”
In  th is way each player will have one 
question and one answer belonging to 
him self which he m ust remember. The 
gam e continues until each one has both 
answered a  question and asked one. 
Each one must bear In mind th a t the 
question he was asked and the  answer 
h is neighbor returned are the ones be­
longing to him.
A t the end of the game, each one is 
required to  announce aloud his question
and answer. For example, player No. 2 
..says:. ' .
“Myt question w as ‘Do you like roses?’ 
and my answer was ’Yes, when they 
are  fried.’ ”
No. 3’s announcement would probably 
be in th is wise:
"My question was ‘Are you fond of 
potatoes?’ and my answ er was ‘Yes, 
when they are very pretty, but they 
don’t  w ear very well.’ ’’
H ilarious laughter will g ree t these 
crooked answers to the cross-questions.
Another jolly game requiring ready 
w it is “W hy and Because."
Seat the  players f t  a  ring, a  lady be­
side a  gentleman, alternately. The lady 
asks the  gentleman w hat object he “ 
would prefer to become if he had the 
choice.
Suppose he replies "A necklace," then 
.sh e  promptly asks .‘-‘W hy?"
W ithout a  moment’s hesitation, he 
m ust reply "Because -— and give 
some reason. (A good reason would be 
"because I  should be V orn about your 
, p re tty  neck.”)
Each gentleman on being asked a  
sim ilar question by the lady next to 
him m ust state  an object and then a  
reason wholly different from all th a t  
preceded.
When all the ladies have had their 
turns, the gentlemen have their chance
to ask  questions and the ladles m ust
answer. ,
Charge a  forfeit for any hesitation on 
any one’s part. This is a splendid 
game fo r shy or slow-witted boys or 
girls. I t  gives them much needed 
practice and promotes nimbleness of . 
thought and  tongue.
An Amusing Stunt
HERE is something nice and easy to am use the .little ones w ith:
Things required: Some old
visiting cards, a  pair of scissors, and 
„ some small brads or paper fasteners.
RELIGION
TO
AND SCIENCE  
H E A L  TH E SICK
U
NITIKG relip  on and ecienco to lical the 
sick—'faith healing, in .. way, but by moth- 
ode differing from the ordinary—the ex­
periment of tho Rov.JDr. Elwood Worces­
ter, a loading Protestant Episcopal clergyman of 
i, is bolmg watched with deep interest, 
the '
A COW
Cut the cards up into various shapes 
to resemble the parts  of certain anim als, 
and then fasten these p a rts  together 
w ith the paper fasteners.
In  course of a  few hours you can 
fit out a  fairly  complete N oah’s a rk  
and the  little  ones will have m uch fun  w ith the animals.
W h a t B ird s  P
1. W hat the sun gives one’s face 
plus What elderly people sometimes try  
to conceal plus the letter R. (Seven let­ters.)
2. A sum m er pest plus an im portant 
m an in baseball. (Compound word, ten 
letters.)
3. A boy’s  name plus a  preposition 
plus a  color plus part of the body. 
(Compound, fourteen letters.)
4. A feminine possessive plus a  prep­
osition. (Five letters.) r
5. A color plus a  farm  machine. (A 
compound word, thirteen letters.)
Each of the  above words is the name 
of a  bir<*. Can you name all five birds?
Boot/on
Although fio clergyman is yet at the threshold 
of his new undertaking, it is believed that ho* his 
patients and investigators will a o  further into the 
truths of mental healing than men and women 
have ever penetrated before.
“Your main idea, as I  understand it, in to 
make people strong enough mentally to keep them­
selves well by strength of will,” said an interviewer 
to tho Rev. Dr. Worcester recently.
“Yes, you might put it that way,” was tho re­
ply. “We strengthen* faith as well, and aim to 
make people able to control themselves by auto- 
suggestion. Habits can be broken by strength of 
will, and mental and nervous diseases can be cured 
in the same way.”
T HE Bov* Dr. Worcoster lo roctor of tho fashlon- ablo ,Emmanuel Church, Back Bay, Boston. Two years ago he removed thero from Phlla- 
dslphia, whera he had won ecclesiastical dis­
tinction as rector of St. Stephen’s Church.
His parishioners, at Emmanuel aro said to repre- 
sent more wealth than thoao of any other church in 
Now England. In tho new work they are combining 
enthusiastically with their rector, who Is regarded as 
among the forsmoat divines of the times.
Two classes havo already been established in car­
rying on the movement. Ono Is of Investigators, tho 
other of parents. Assisting Dr. Worcester In his di­
rection of these classes Is tho Rev. Dr. Samuel Mc- 
Comb, assistant rector of the church. Two physicians
th rlh MSt k *"♦ "ervouo diseases. are In attendance at the churoh at least one day each Week.
Eaoh member of the patients’ class who so desires 
receives a note making appointments with these phv-
whaateverAt ”° tlm° ** th°r® charge> or any fee
In addition to the services of theso physicians 
those of Dr. Worcester are at the disposal of the class 
members every morning at his office, and Dr Mo- 
Comb Is at the church to meet them Monday. Wed­
nesday and Friday afternoons. r  wea
When questioned concerning the work he has un* 
dertaken, Rev. Dr. Worcester said: ^
“We aim to employ psychology and sound religious 
principles In the treatment of persons suffering from 
nervous, mental or moral sickness. We have formed
a class for treatment, in which only neurotic cases_
that Is, parsons suffering from nervous diseases—will 
be admitted.
Handle tho oase of a  believer in religion moro suc­
cessfully tha >f a  non-beltsver, as we can then
appeal mors sfi /sly to his mind; but tho accept­
ance of our religious belief Is not necessary."
Dr. Worcester wishes It understood that his move­
ment Is not oiyed to, patterned after or suggested by 
Christian Science. In this connection, he sold:
"Christian Science discards doators and tholr ad- 
vloe and all medicines, while we reepeot the medical 
profession and work In co-operation with it. I was 
net lnUueneed In Introducing this work by the rise 
of any recent movements based on mental healing; 
a st in the leash I believed that the Church was 
negleotlag. In this Ifns of work, a valuable opportu­
nity. and that Boston was an , especially favorable 
Held in which to make a beginning.
"I do not approach the subject of psychology as a 
layman, as I have made It a study for several years, 
I studied It three years in Lelpslc under William 
Wundt, the greatest psychologist wo have, with a 
view to teaching. I taught It six years In Lehigh Uni­
versity, where I held a professorship."
When requested to state specifically his mothod In 
treating mental diseases In his class. Dr. Worcester 
said:
"In tho first placo. It must be understood that a 
majority of neurotic oasos are duo to somo easily de­
termined cause; The main one Is egotism. Peoplo 
think too much about themselves. They brood over 
real or fancied ills; they become morbid or melan­
choly, or, by negloctlng to take exerolse, they do not
5 ivo, na,t“r® •  chance, anil so they'Invite mental or 
physlaal disorder, or nervous disease.
"After careful diagnosis, we learn. If possible, the 
oauso leading to the trouble, and try to remove It. 
We try to draw people hut of themselves, to give 
them some outside Interest In life. Wo try to lift our 
class Into a helpful atmosphere, to get them Interested 
,n *n work,ng for others; to keep them busy.
There Is a good deal In that We lead them to 
develop the will. Wo strengthen character and make 
tho mind confident and able to throw off cuffiroetiona 
of depression.
1 have no Intention of employing hypnotism, ex- 
oept In extreme cases, os in dypsomanla and Indul­
gence in morphine and cocaine. In sueh cases ■ will 
power has usually disappeared, and hypnotism will 
generally accomplish what nothing also will. Wo 
should nesltato to employ hypnotism except In ex­
treme oases: First because hypnotism Is sometimes 
difficult of accomplishment and second, because sim­
ple methods are generally better."
Asked If his system embraced so-called "absent treat­
ment," Dr. Worcester said:
“•As I understand the term, ‘absent treatment’ con­
sists of the concentration of thought on a person at a 
distance, on the theory that the mind of the distant 
person ..may be beneficially affected. The principle 1b
Emmanuel Church. Back day .Boston
C a n  Y ou T e ll?
1. Why three gilt balls are used by pawnbrokers?
 ^2. What Bible'verse is Inscribed on 
the Liberty Bell In Independence Hall?
Bev. Pr. Elwood Worcester.
"No person will be admitted to this class whose 
case has not been diagnosed by a specialist in nervous 
diseases. We havo secured the services of some of the 
best neurologists in New England as an advisory 
board. l4>'
Members of this class need not be followers of our 
creed nor even church members. We do not ask 
whether a person applying for treatment Is a church 
member or not. Of 'course., we. believe, that we can
that of telepathy, and though It may succeed in some 
cases, to believe that it works invariably Is to be­
lieve what is untrue.*i r
^ "Does your system bear any resemblance to 'New 
Thought'?”
“ ‘New Thought’ embraces several of the principles 
o psychology,: but it also Includes many things which 
we do not hold to be consistent with sound scientific 
and sound religious principles. We rest on these 
without going farther afield."
Dr. Worcester said that a majority of. those apply­
ing for membership in his class are women; that 
about half are suffering from nervous disorders. The 
.greater number of applicants are not from the pros­
perous and well-educated classes.
NER V O U S D ISEA SES AFFLICT TH E POOR
"It has been Bhown," he added, "that nervous dis­
eases are as common among the uneducated and poor 
as among the well-educated and well-to-do. The 
greater part of neurotic persons come' from these two 
extremes. Middle-class folk seem more, exempt from 
neivous disorder.
Tt la difficult, I find, to put properly before the 
public thd principles for which v e  stand. We are 
simply trying to get mentally, morally and nervously 
run-dowh people Into a healthful mental attitude. I f  
they are suffering from organic troubles, their case Is 
one for the doctors; If they need mental ministration, 
we will give them help.”
"It has been stated that you favor a ‘modified con­
fessional’ In your treatment. Is this so?"
"The term Is too strong to represent our Idea. We 
do not believe In the confessional, but we are ready 
to accept the confidences of all who come to usi We 
believe that the mere unbosoming of one’s troubles to 
a sympathetic ear Is helpful; but we do not suggest 
any form of ‘confession* as part of our treatment."
Dr. Worcester was born In Massillon, Ohio, spent 
bis early boyhood In Rochester, N. Y., was graduated 
from Columbia College with high honors in 1886. 
Then he spent three years In Germany, ’ chiefly a | 
Lelpslc, studying under the two Delltsches. Wundt 
and Fechner. After several years passed in churd. 
work In New York city and Brooklyn and as profosso> 
of philosophy at Lehigh University, he came to . PhW 
odelphla In 1886, going from Phlladelpnlu to Boston.
Pel Dog in Family 
Tomb
i  ( r * >  OODLB" is  tho nam e o f a  pet 
Bog belonging to the Crons 
family, in New Orleuns, who 
died not long ago and was given • a  
grand burial, Just a s  if ho were a  hu­
m an m em ber of tho,fam ily.
H eart dlseaso took tho little fellow 
off, and his sudden doath proved sucsh 
a  shock to his m istress tha t she became 
too 111 to a ttend  tho funeral.
B ut sho Insisted on arranging Ills body 
for burial, and she personally saw to  
rtlP the  arrangem ents for his interm ent, 
which Included the purchase of a  silver-
T b e F b tD o g .
"BOODLE”
m ounted baby casket, and the hire o r 
a  handsome hearse and a num ber of 
carriages.
W hen the casket was carried ou t 
from  the house, the neighbors supposed 
one of the children of the fam ily w as 
dead,
“Boodle" w as'la id  to reBt in the fam ­
ily vau lt in  the cemetery in a  special 
space, side by side w ith the spaces re­
served for the hum an members of the  
fam ily. N
w
Three Animals in 
One
OULDN’T i t  seem s tra n g e  to . 
see a  c en tau r?  Of course you 
have seen p ic tu res show ing  
th is  m ythical c rea tu re—half- 
m an and  h a lf  horse. B ut n e ith e r you 
rufr anybody  else ever saw  a  re a l cen­
ta u r , fo r  th e re  never w as any.
B u t.ju s t  suppose, boys and g irls , you  
saw  an  an im al w ith  a  cam el’s head, 
sheep’s body an d  a  deer’s legs. You 
w ould  th in k  he w as a  queer c rea tu re ., 
w ouldn’t  you?
B ut th a t  queer an im al—his nam e is  
th e  llam a—rea lly  ex ists, and is one of 
th e  b est friends th a t  the boys and 
g ir ls  of P eru , and  th e ir  m am m as and  
papas, too, have.
F o r  th ey  do alm ost as  much fo r  th e  
m an  o f P e ru  as ou r horse and  sheep 
an d  bu llock  p u t toge ther. I w ill te ll 
you  w h a t th ey  do.
F ir s t ,  they  c a rry  ever so m any b u r­
d en s  on th e ir  backs—up and dow n th e  
m o u n ta in s  arid over the  plains.
W hen the  load is p u t on th e ir  backs 
th ey  ta k e  i t  qu ie tly  and m arch  off 
w ith  th e ir  heads h igh  up in th e  a ir  
a s  if  th ey  w a n te d  to  see a ll the  coun- ■ 
t r y  round,, ;
They a re  u n like  th e ir  cousins,, th e  
cam els, in th is. F o r  cam els m ake 
■ qu ite , a  fu ss  w hen they  are  lo a d e d -  
c ry in g  and  w him pering  ju s t like  g re a t 
babies—and g ru n tin g  a ll the  tim e 
th ey  a re  on th e ir  journey .
No; the  llam a tak es  h is burden quite  
cheerfu lly , b u t if  i t  is  too heavy he 
kneels  dow n u n til his m aste r ta k es  i t  oft.
The In d ian s  of P e ru  love th e ir llam as 
v ery  dearly , ju s t  a s  w e love ou r fa ­
v o rite  d o g s and cats. *
They show  how fond they  a re  of 
them  by s ta in in g  th e ir  thick; w oolly 
co a ts  .a ll so rts  of colors and ty in g  
th e ir  e a rs  w ith  ribbons. They have 
such  p re t ty  ears, have the  llam as, an d  
th ey  move them  up and down Ju s t 
l i k e . a  dog w hen he hears  som e one 
com ing whom he loves.
Then, too, an Indian  m an w ill a l ­
ways stop when bis llam a w ants a  
re s t  o r a  graze.
I t  doesn’t do to tease  a  llam a. W hen 
he is cross he does not bite or k ick  o r 
b u tt. He sp its  a t  you, and i t  m akes 
y o u r clo thes sm ell d readful fo r e v e r ' 
so long  a fte rw ard .
So Indian mammas always keep th e ir 
boys, and girls aw ay from the llam a’s reach.
T h a t’s all about the llam a when he is 
Then, when e is dead, he is 
eaten by his Indian m aster. But I do 
not th ink English boys and girls would like to eat llam a meat.
* s£ f t ' but .stringy, and does nottaste  half so good as our beef and lamb cnops.
,s hi8 errand coat. This 
to,,* i*ker ,tb a n , a  sh eep s  and coarser;splendid blankets 
anQt ,  P °"cll0 J acket» , for hte Indian *5? has S°od reason to love his fa ith fu l llam a when he is alive and 
to thank  him fo r his coat when he is dead.
Telling Fortunes
day beforeAsh Wednesday—and Lent—cam e 
th is year on February  12. T he ' 
closing of Carnival, o r Shrove Tuesday.
Is a  festival generally observed through­
out ^ Europe, and It is the custom“to tost ' 
one s fortune by tossing pancakes ‘‘slap- 
jack  ’ fashion In an ordinary frying pan.
The American griddle and griddlecnke 
iturner are  unknown In F ra n c e ‘or E ng­
land. Pancakes are  still baked as they  
alw ays have Jbeen, in a  light steel Iron 
fry ing  pan. The veriest tyro of a  Dro- 
fesslonal cook learns early  In life the 
deft tw ist o f the w rist which tu rns hie 
Pancake from one side to the o ther
T On £he ”Jar,y «r t« Of the cook.*° n  Shrove Tuesday special nancaken 
«re baked and a  party  is S  a t  
which they a re  served, and each m em - 
^  of the  party  is invited to the k ltch-
iSd i? 1 hl® own Pancake for good
(H o u s e  so  n a f to r  th o y  h a d  le f t  It v a ­
c a n t .
“ T a k in g  * v o ry th ln g  In to  c o n s id e ra tio n , 
m y  lo v e , r e m a rk e d  M r. W h is k - ta l i ' to  
h is  w ire , " I  th in k  w o  m a y  may t h a t  o u r  
h a p p y  h o m o  Is a b o u t  to  b re a k  up . T h e  
w in te r  Is over. I. f o r  one. a m  b e g in ­
n in g  to  find f e a th e r  b ed s too  w a rm  fo r  
c o m fo r t. S u p p o se  w « ta k e  to  th e  tre o -  
to p s ! ”
I t  w a s  o n  th o  l l r s t  d a y  o f  J u n o  t h a t  
th o  o r ig in a l  In h a b i ta n ts  o f  th o  H u s tle  
C o tta g e  re tu rn e d .  T h o  W h ls y - ta l ls ,  
s a f e  In th o  to p  o f th o  H o llo w  H ic k o ry , 
w a tc h e d  th o  u n lo a d in g  o f th o  w a g o n — 
g ro w n -u p s  a n d  c h ild re n , d o g s  a n d  c a ts ,  
b u g s  a n d  b u n d les , te n n is  ra c q u e ts  a n d  
D nhing ro d s. T h e re  w a s  a  g r e a t  no lso  
o f  r ip p in g  loose n a ile d  w in d o w  s h u t to ro  
a n d  p u llin g  o p en  lo n g  closod  d o o rs .
W R A T H  OF. T H E  CO TTA G ERS
“ H u s k y  h ic k o ry  n u t s ! ” o x c la im o d  
D u ru m  B eurum . " W o n ’t  th e y  be  m u d  
w h e n  th o y  line! h o w  w e ’ve le f t  th in g s ? ”
O n e  e>
'WT? t o r s s t & m o m e n ts n o jwv^ ... —.—----— -------  ^ - , .
d r ir tfa n g  w a te r /H > m  ttia r ttie r 3 tftijr f< $ y fu ] I g  s q u ir tin g  t t i e  w a te r  a t  
o n e  a n o ttie r /r p m s p i/a tio n s e z /p titic fy p m , s tie ju m p e d  u p . s n a te tie o ttie  
7 2 0 3 3 /0  /h u m  t i e r  w a fe r r tid - p o ia n d  ttih p ic tu r e s  s tio u / t i e r  c o n v e r t m g / 
t i e r  p e t  o /e p tia n tA /a n c i/ r n to  <3 u r a te r r n g r - a n r m a / .
I T  H A D  been  a t r y in g  s u m m e r  fo r  th o  • W h ls k - ta lls .  T h e ir  t ro u b le  h a d  b e ­g u n  In M ay , w h e n  H a ru m  B caru m , 
- H e l t e r  S k e lte r , H u r r y  S c u rry  a n d  
H I S p y  W h ls k - ta l l  w e re  w ee, f u r r y  b a ­
b ie s , c u r le d  u p  s n u g ly  In th o  H o llo w  
H ic k o ry  H ouso .
F i r s t ,  a  g a n g  o f  g ia n ts  h a d  ta k e n  p o s ­
se s s io n  o f  th e  g ro v e  w h ic h  h ad  b e lo n g ed  
to  'th e  W h ls k - ta l ls 1 fo r  g e n e ra t io n s ;  a n d  
h a d  .b a n g e d  Jn td  s h a p e  s o m e th in g  th e y
c a lle d  a  R u s tic  C o tta g e , d ire c t ly  b e ­
n e a th  t h e  W h ls k - ta l ls ' In d if fe re n t n o ses . 
A n d  W orse w a s  to  fo llo w . A f te r  th e  
c a r p e n te r s  c a m e  a  la u g h in g , b a rk in g ,  
t re e -c lim b in g , s h o u t in g  itto b  o f  c h i ld re n  
a n d  d o g s  a n a  c a t s  a n d  p eo p le  o ld  e n o u g h  
to  k n o w  b e tte r .
F o r  th r e e  lo n g  m o n th s  th e  W h ls k - ta l ls  
h a d  liv ed  In d a lly  t e r r o r  o f  life  a n d  
lim b . * T h e y  h k d  t r ie d  v a l ia n t ly  to  s c a re  
th e  In t ru d e r s  a w a y . F a t h e r  W h ls k - ta l l  
h a d  b a rk e d  a n d  c h a t te r e d  h lm s e h  
h o a r s e ;  M o th e r  W h ls k - ta l l  h a d  s to le n  
d o w n  a t  n ig h t  to  b i te  v ic io u s  l i t t le  h o les  
W* b a th in g  s u i ts  le f t  o u t  to  d ry ;  a n d  th e  
y o u n g s te r s  h a d  e v e n  p la y e d  t a g  o v e r  th e  
c o t ta g e  ro o f  b e fo re  s u n r is e ,  a n d  p e lte d  
th e  re d  sh in g le s  w ith  g re e n  h ic k o ry -n u ts .
H a ru m  B caru m  a lw a y s  In s is ted  t h a t  i t  
w a s  th e  h ic k o ry -n u t  b o m b a rd m e n t t h a t  
A nally  ro u te d  th e  en e m y . C e r ta in  i t  is  
t h a t  o n e  Ane S e p te m b e r  d a y  th e re  w a ^ a .  
s rrea t bu&tlo a n d  co n fu s io r i a b o u t  th e  
c o t ta g e .  T ru n k s  a n d  v a lises ,, b a g s  a n d  
b u n d le s , te n n is  r a c q u e ts  a n d  f ish in g -ro d s  
w e re  p a c k e d  in to  a  h u g e  w ag o n . D o o rs
a n d  w in d o w s  w e re  f a s te n e d  t ig h t ,  a n d  
th e n , w i th  m a n y  a  b a c k w a rd  look , t h e  
c h i ld re n  a n d  g ro w n -u p s  a n d  c a t s  a n d  
d o g s  c lim b ed  in to  th e  w a g o n  a n d  w e re  
d r iv e n  a w a y . .
H I SPY'S DISCOVERY ,
“ D e a r  m e. h o w  b le s s e d ly  q u ie t  th e  
g ro v e  . is !”  s ig h e d  M o th e r  W n ls k - ta i l .  
■’’I t ’S 'a  w o n d e r  t h e r e ’s  a  re d " h a ir  le f t  in  
m y  ta l l ! ”  ; „  , ,
“ S e e m s  s o r t  o f  lo n e so m e  to  m e, s a id  
. H u r r y  S c u rry , “ i^ e t’s  h a v e  a  g a m e  o r  
t a g  to  liv en  th in g s  u p , H a r r  , o ld  
b o y *
“ M e, to o !” c r ie d  H e l t e r  S k e l te r f  a n d  
a w a y  w e n t  a ll th r e e  a r o u n d  t r e e  t r u n k s ,  
o u t  to  th e  tip s  o f . b e n d in g  b ra n c h e s ,  
f r i s k in g  a n d  le a p in g  f r o m  b o u g h  to
b 3Tother a n d  M o tn e r  W h ls k - ta l l ,  f r e e d  
f ro m  th e i r  lo n g  a n x ie ty ,  r e t i r e d  to  th e  
h o llo w  H ic k o ry  H o u s e  f o r  a  n a p ;  a n d  
t h a t  is  h o w  i t  h ap p en ed ^  t h a t  l i t t l e  H i 
S p y , th e  sm a ll a n d  o n ly  d a u g h te r  o f  th e  
fa m ily , w a s  le f t  t o  .- e r  o w n  d ev ice s . .■
N ow . H i Spy  h a d  a  e r y  la rg e ,  w e ll-  
d ev e lo p e d  b u m p  of. c u r io s i ty .  A ll s u m ­
m e r  s h e  h a d  b ee n  w o n d e r in g  w h a t  w a s  
u n d e r  t- e  ro o f  o f  th e  R u s t ic  C o tta g e . 
A n d  n o w  w a s  H i S p y ’s  c h a n c e !  B o ld ly  .
s h e  s c a m p e re d  a b o u t  th e  d e s e r te d  p o rc h ­
es. sn iff in g  a t  w in d o w s  a n d  sn u ffin g  a t  
d o o rs , b u t  n o t a  c r a c k ' c o u ld  s h e  find  
l a r g e ; e n o u g h  to  s q u e e z e  h e r  in q u is itiv e  
l i t t l e  s e l f  th ro u g h .
P e rc h in g  on th e  p o rc h  ra il in g , ‘s h e  
c u r le d  h e r  ta i l  o v e r  h e r  b a c k  a n d  
th o u g h t  th e  s i tu a t io n  o v e r . A  b r i l l ia n t  
id e a  p o p p e d  in to  h e r  h e a d . W ith  a  le a p  
a n d  a  s c ra m b le , s h e  re a c h e d  /the c o t ta g e  
ro o f. O v e r  th e  s h in g le s  s h e  d a r te d  a n d  . 
u p  to  th e  to p  o f  th e  b ig  b r ic k  ch im n e y .
“A h , h a ! ”  la u g h e d  H i S p y , f l ir t in g  h e r  
ta i l  s a u c ily  a s  s h e  p e e p e d  d o w n  a  so o ty , 
b la c k  h o le . “ I  g u e s s  th e y  fo rg o t  to  lo c k  
th is  d o o r .”
W h e n  H a ru m  S c a ru m  a n d  h is  b ro th e r s ' 
c a m e  ro m p in g  h o m e  to  s u p p e r  t h e y  
fo u n d  th e i r  p a r e n ts  l i s te n in g  to  th e  e x ­
c ite d  c h a t t e r  o£ a  l i t t l e  p e r s o n  so  ru m ­
p led  a n d  so o ty  t h a t  £ h ey  h a r d ly  re c o g ­
n ized  h e r  a s  th e i r  p r e t t y  s is te r .  H i  Spy . 
S h e  h a d  to  b eg in  a l l  o v e r  a g a in , th e n , 
a n d  te l l  o f  a ll  th e  w o n d e rfu l  th in g s  s h a  
h a d  s e e n  u n d e r  th e  r e d  ro o f .
“ C o m e o n  a n d  see  f o r  y o u rs e lv e s ,”  a h a  . 
c o n tin u e d ;  “ i t ’s  a s  e a s y  a s  ru n n in g  up* 
a  t r e e  to  g e t  In !”
“ Y es, l e t ’s !”  c r ie d  th e  H a r u m  S c a ­
ru m . “ L e t’s  go d o w n  a n d  p a in t  th e i r  
old  h o u s e  re d  to  p a y  th e m  b a c k  fo r  th e  
h o t  t im e  th e y ’v e  g iv e n  u s  th is  s u m m e r .” 
“ H a r u m , . d e a r ! ”  p ro te s te d  M o th e r  
W h is k - ta i l ,  p la in tiv e ly , “ w h y  do  yo u  
p ick  u p  th e i r  d re a d fu l  e x p re s s io n s ?  
B esid es , I t  Isn ’t  r ig h t ,  to  re v e n g e  y o u r ­
s e lf  o n  y o u r  e n e m ie s . I t ’s  m u c h  
m o re-— ”
THE W HISK-TAILS’ MOVE IN
“ A h e m , m y  d e a r ! ”  c o u g h e d  h e r  h u s -  . 
band.,- “ T h is  w o u ld  n o t  b e  re v e n g in g  
o u rs e lv e s —n o t mi t h e  le a s t .  I t  w o u ld  b e  
s im p ly —w ell, g e t t in g  e v e n , a s  y o u  
m ig h t  s a y .  P e r f e c t ly  Ju s tif ia b le  u n d e r  
th e  c irc u m s ta n c e s .  D a u g h te r ,  le ad  th e  
w a y !”
“ S tr ik e s  m e  I t ’s  p r e t t y  d u s ty  d o w n  ’ 
h e re !”  s n e e z e s  H u r r y  S c u rry , la n d in g  
in  a  b e d  o f  l ig h t  w o o d  a s h e s .
“ A n d  so  d a r k ! ” c o m p la in e d  M o th e r  
W h ls k - ta l l ,  s h a k in g  th e  s o o t  f ro m  h e r  
d a in ty  p a w s .
In  a  fe w  m in u te s  th e i r  b r ig h t  e y e s  
b e c a m e  a c c u s to m e d  to  th e  d a rk n e s s  
a n d  th e y  co u ld  s e e  q u i te  p la in ly  b y  th e  
l ig h t  t h a t  s t re a m e d  th r o u g h  c r a c k s  in  
th e  w in d o w  s h u t te r s .
“ W h a t  a  d a n d y  p la c e  to  liv e !”  e x -  
-c la im ed  H e l te r  S k e l te r .  “ L e t ’s  m ove 
In i”
“ L e t ’s ! ”  s h r ie k e d  th e  o th e r  ch ild re n , 
g a l lo p in g  a b o u t  lik e  m ad .
“ S u p p o se  w e do , M rs; W h ls k - ta l l ,”  
s a id  t h e i r  f a th e r ,  a n d  so  th e  m a t t e r  
w a s  s e t t le d .
I t  w a s  a  d e l ig h tfu l  a u tu m n  t h a t  fo l­
lo w ed  th e  h a r ro w in g , s u m m e r—c le a r
urate/; drti ttieu/orti rntialPitie time i t  had take/2 tigypia, ando/d it  twice as wef/
d a y s  a n d  f r o s ty  m g n e s  a n d  fine h fg n  
w in d s  to  h u r r y  th e  f a l l in g  n u ts .  T h e  
W h ls k - ta l l s  w o rk e d  e a r ly  a n d  la te .  B y  
th e  t im e  th e  f i r s t  sn o w  flew  b ee ch  n u t s  
a n d  w a ln u ts ,  h ic k o ry  n u t s  a n d  c h e s t ­
n u t s  w e re  tu c k e d  a w a y  in  e v e ry  c o rn e r  
o f  th e  R u s t ic  C o tta g e , o n  s h e lv e s  a n d  in  
c u p b o a rd s , b e h in d  b e d s  a n d  u n d e r  t a ­
b le s ..
. N o w  . t h a t  th e  co ld  w e a th e r  w a s  s e t ­
t in g  in , th e r e  w a s  n o  m o re  f o r  th e  
W h ls k - ta l l s  to  do e x c e p t  to  r e s t  a n d  
e a t  a n d  e x p lo re  th e i r  w in te r  q u a r te r s .  
M o th e r  W h ls k - ta l l ,  b y  th e  w a y , s h e d  
t e a r s  o f  jo y  o v e r  th e  t r e a s u r e s  o f  th e  
p a n t r y  a n d  s to re ro o m —d e lic io u s  c o rn -  
m e a l a n d  d e l ig h tfu l  r ic e  a n d  c e re a l  c o f ­
f e e  a n d  b r e a k f a s t  fo o d s , a l l  c o n v e n i­
e n t ly  le f t  in  te m p tin g  p a p e r  s a c k s  a n d  
p a s te b o a rd  bo x es.
A s  th e  w e a t h e r  g r e w  c o ld e r  t h e  
W h l s k - t a l l s  f e l t  t h e  n e e d  o f  s n u g  
b ed r, to  s le e p  iri. H u r r y  S c u r r y  d u g  
a  d e e p  h o le  in to  th e  v e r y  m id d le  o f  a  
f in e  h a i r  m a t t r e s s ,  a n d  l in e d  i t  w i t h  
b i t s  o f  p a p e r ,  p ie c e s  o f  w in d o w  c u r ­
t a i n s  a n d  s c r a p s  o f  b a t h i n g  s u i t s  t h a t  
h u n g  in  h i s  ro o m .
. H e l t e r  S k e l t e r ,  a lw a y s  a  b i t  r e c k ­
le s s ,  c h o s e  a  d o w n  p i l lo w  f o r  h i s  b ed , 
a n d  c a m e  o u t  e v e ry  m o r n in g  s n e e z ­
i n g  a n d  c o u g h in g ,  w i t h  t h e ’ w h i t e  
flu ff  c o v e r in g  h im  f r o m  t a i l  t i p  to  
w h i s k e m  L i t t l e  H i S p y  fo u n d  a  g r e a t  
b u n c h  o f  c a t - t a i l s  t a c k e d  u p  a b o v e  
t h e  m a n te l ,  a n d  i t  w a s  n o  t r o u b l e  a t  
a l l  to  g a t h e r  f r o m  th e m  a n y  q u a n t i t y  
o f  s o f t ,  w a r m ,  y e llo w : d o w n  t o  l i n e
th e  s n u g  h o le  s h e  h a d  e x c a v a te d  In  
th e  l iv in g -ro o m  co u ch .
F a t h e r  a n d  M o th e r  ^ V h lsk -ta ll , a f t e r  
c o n s id e r a b le  d i s c u s s io n ,  d e c id e d  to  o c ­
c u p y  th e  c o p p e r  t e a k e t t le ,  t h a t  h a d  
b e e n  l e f t  l i d le s s  o n  th e  s to v e .  S e v e r a l ,  
c o m f o r ta b l e s  a n d  q u i l t s ,  n ib b le d  to  
b i t s ,  y ie ld e d , a b u n d a n t  c o t to n  b a t t i n g  
to  m a k e  t h i s  a  m o s t  d e l i g h t f u l  r e -  
■ t r e a t .  .' a ■, y
A s  f o r  H a r u m  S c a ru m , w h o  lo v e d  
v a r i e t y ,  h e  m a d e - a - n e w - b e d  e v e ry -d a y v -  
a n d  b o a s te d  t h a t  e a c h  w a s  w a r m e r  
a n d  m o r e  c o m f o r ta b lo  t h a n  th e  l a s t .
W INTER OE GOOD TIMES
B y  t h i s  t i m e  t h e  h o u s e  w a s ,  I  r e g r e t  
t o  s a y ,  j u s t  a  t r i f l e  m u s s y ,  b u t  M rs . 
W h l s k - t a l l ,  b e tw e e n  y o u  a n d  m e . w a s  
a  n a tu r a l ly  u n t id y  h o u s e k e e p e r ,  a n d  
d id n ’t  d i s t r e s s  h e r s e l f  a  b i t  o n  t h a t  
s c o re .  ■ ’ ■
: S u c h  a  h a p p y  w i n t e r  a s  t h e  W h l s k -  
t a l l s  h a d !  P l e n t y  : t o  e a t ,  w a r m  b e d s  
t o  s le e p  in , a n d  a  n e v e r - f a i l i n g  s u p ­
p ly  o f  t h i n g s  t o  I n t e r e s t  t h e  c h i ld r e n  
a n d  k e e p  th e m  o u t  o f  m is c h ie f .  T h e r e  
w erfe b o o k s  a n d  m a g a z in e s  t o  b e  d e ­
v o u r e d ,  f u r n i t u r e  to  b e  n ib b le d /  a l l
s o r t s  o f  b o x e s  a n d  c u p b o a r d s  to  b e  
b r o k e n  In to , a n d , w h e n  e v e r y t h i n g  
e ls e  fa ile d , th e  y o u n g  fo lk s  c o u ld  a l ­
w a y s  fin d  so m e  a m u s e m e n t  i n  p l a y i n g  
w i ld  g a m e s , o f  t a g ,  u p s t a i r s  a n d  d o w n , 
o v e r  s h e lv e s ,  b e h in d  c u r t a i n s  a n d  
a l o n g  th e  to p s  o# th e  lo w  p a r t i t i o n s .
T h e r e  w e r e  so  m a n y  t h i n g s  t o  b e  
k n o c k e d  d o w n  th a t ' th e s e  f ro lic s  w e re  
g e n e r a l l y  a c c o m p a n 'e d  ,b y „ a  d e a l  o f  
s m a s h i n g  a n d  c r a s h in g ,  e s p e c i a l l y
t h e  c r o c k e r y  c u p b o a rd s .  B u t ,  a s  
F a t h e r  W h i s k - t a i l ,  I n d u lg e n t ly  s t r o k ­
i n g  h i s  'w h is k e rs ,  w o u ld  r e m a r k ,  
“C h i ld r e n  w i l l  b e  c h i ld r e n .” ;
So  th e  w e e k s  ro lled  a w a y  u n til  i t  w a s  
s p r in g . T h e  y o u n g s te r s  w e re  fu ll  g ro w n  
n o w , fine, h a n d s o m e  c h ild re n , w i th  s le e k  
r e d  a n d  w h ite  c o a ts  a n d  lo n g , g ra c e fu l,  
p lu m y  ta i ls .
H a r u m  S c a ru m , H u r r y  S c u r ry  a n d  
H e l t e r  S k e l te r  w e re  b e g in n in g  to  t a l k  
a b o u t  g o in g  o u t  in to  t h o  w o r ld  to  m a r r y  
a n d  . m a k e  h o rn e d  o f  t h e i r  o w n , w h ile  
l i t t l e  H i  Spy , so  h e r  f a t h e r  a n d  m o th e r  
s u s p e c te d , w a s  m o re  t h a n  h a l f  In c lin e d  
to  l is te n  to  , th e  s u i t  o f  R e d d y  R u s t le r ,  
t h e  g o o d -lo o k in g  y o u n g  b a c h e lo r  w h o  
h a d  m o v e d  in to  th e  H o llo w  H ic k o ry
“ W h o  c a r e s ? ” c r ie d  H e l te r  S k e l te r ,  
c h e e r fu lly .  “ L e t ’s  p la y  t a g ! ”  W i th  a  
w ild  le a p  h e  w a s  o ff , a n d  a f t e r  h im  In  
h o t  p u r s u i t  w e n t  H a ru m  S c a ru m  a n d  
H u r r y  S c u r ry  a n d  H I  S p y  a n d  R e d d y  
R u s tle r .  E v e n  F a t h e r  a n d  M o th e r  
W h is k - ta i l  c a u g h t  th e  e x c ite n ie n t  a n d  
jo in e d  th e  c h a se , p e ll m ell, o v e r  th e  r e d  
sh in g le s , a lo n g  s w a y in g 'b r a n c h e s ,  f r o m  
t r e e  to p  to  t r e e  to p , c h a t te r in g ,  s q u e a k -  
in k , s h r ie k in g , in  a  - v e ry  a b a n d o n  o f  
m ir th .
D o w n  below , in s id e  th e  ru s t ic  c o t­
ta g e , .d isg u s te d , h o rr if ie d  p eo p le  w e re  
ru s h in g  fro m  ro o m  -to room , e x c la im in g  
In  n e w  w r a th  a n d  d is m a y  a t  e a c h  n e w  
ev id e n c e  o f  th e  W h is k - ta i l s ’ g e t t i n g  
ev e n . • . -
“ T h o s e  w re tc h e d  c r e a tu r e s ! ”
“ T h o se  h a te f u l  l i t t l e  b e a s ts ! ”
“ T h o se  o u tr a g e o u s  s q u ir r e ls ! ”
S ix  p a i r s  o f  f u r r y  e a r s  o u g h t  to  h a v e  
b ee n  b u rn in g  fu r io u s ly . B u t  th e  W h ls k -  
ta l l s  w e re  p la y in g  ta g !
M A R IA N  W A R N E R  W IL D M A N .
.Two Exciting Winter 
‘Sports ,
T W O  ■ exciting.-winter,sports are 
•  curling and iceboating.
The former is played for the fnost 
part on the lakes of Switzerland ana 
Germany, and the curling piece is 
shaped something like a flattened ball 
with a handle attached for the play­
er’s use.
I t  is said to be full of excitement., 
and although an especial favorite of' 
Englishmen, to be popular also with 
both the Germans and Frenchmen.
Iceboating is a sport more familiar 
to American hoys. This picture 
shows a number of these fascinating 
boats speeding across a splendidly 
frozen lake in one of the great races 
for a cup.
The rigging, you will notice, is 
quite simple. You could almost con­
struct a boat from these as models.
Cupid’s Target
A F I N E  g a m e  to  e n d  u p  a  S t. V a l­e n t in e ’s  p a r ty  is  C u p id ’s  T d rg e t.  F o r  th i s  g a m e  p r e p a r e  a  h e a r t -  s h a p e d  t a r g e t  c u t  o u t  o f  r e d  c a rd b o a rd .  
I t  s h o u ld  b e  24 t o  30 in c h e s  in  d i a m ­
e t e r .
N e x t  p r e p a r e  h a l f  a  d o z e n  s m a l l  
s t r i p s  o f  w o o d  a n d  s t i c k  p in s  i n to  
t h e i r  e n d s . T h i s  m a k e s  th e m  s e r v e  
t h e  p u r p o s e  o f  d a r t s .
L e t  e a c h  p la y e r ,  b l in d fo ld e d ,  h u r l  
h i s  d a r t  a t  t h e  t a r g e t .  W h e n  s h e  h a s  
d o n e  so , th e  s c o re k e e p e r  d ra w s  o u t  
t h e  d a r t  a n d  p in s  in  i t s  p la c e  o n  th e  
t a r g e t  a  t i n y  r e d  h e a r t ,  o n  w h ic h  
h is  n a m e  is  w r i t t e n .
W h en  a ll h a v e  p la y e d , th e  one  w h o  
s t r u c k  n e a r e s t  t h e  c e n t r e  g e t s  th e  
p r iz e .
An Effective Cure
TH E  p r e s e n t  C ro w n  P r i n c e  o f  G e r ­m a n y  h a d  a s  a  c h i ld  a  g r e a t  _  d i s l ik e  o f  b e in g  w a s h e d .  T h e  E m p e r o r  t r i e d  v a r io u s  m e a n s  t o  c u r e  
h im , a n d  a t  l a s t  h i t  o n  t h e  r i g h t  o n e . 
T h e  y o u n g  P r in c e  c a m e  r u n n i n g  to  
h im  o n e  d a y  in  a  g r e a t  r a g e ,  s a y i n g  
t h e  's e n t r y  h a d  n o t  s a l u t e d  h im  a s  h e  
p a s s e d .
“ T o  b e  s u r e .”  s a id  t h e  E m p e r o r ,  “ I  
o r d e r s  t h e y  w e r e  n o t  to  s a l u t e  a  
d i r t y  P r in c e ,  b u t  o n ly  a  c le a n  o n e .”
‘ T h e  c h i ld ’s  p r id e  w a s  h u r t ,  a n d  h e  
t o o k  t o  t h e  b a th .  H e  n e v e r  a g a i n  
o b je c te d  to  b e in g  w a sh e d .
How Many Feathers?.
AV E R Y  u n iq u e  f e a th e r - g u e s s in g  c o n t e s t  w a s  r e c e n t l y  c o n d u c te d  b y  a  p r o m i n e n t  c o m p a n y  t h a t  m a n u f a c t u r e s  p o u l t r y  fo o d . F iv e  h u n ­
d r e d  d o l la r s ,  in  p r i z e s  w e r e  o f f e re d  
f o r  th e  b e s t  e s t i m a t e s  a s  t o  t h e  n u m ­
b e r  o f  f e a t h e r s  o n  a  h e n . T h e  f i r s t  
p r iz e  w a s  31 CO.
T h o u s a n d s  o f  g u e s s e s  w e r e  re c e iv e d ,  
in c lu d in g  s o m e  v e r y  a m u s i n g  o n e s . 
O n e  p e r s o n ,  w h o  w a s  p r o b a b ly  l o p k in g  
f o r  riom e c a tc h  s c h e m e , e s t im a te d ,  
“N o n e  a t  a l l . ”
M a n y  e s t i m a t e s  in  t h e  h u n d r e d s  o f  
th o u s a n d s  w e re  re ce iv ed , s e v e ra l  In 
t h e  m ill io n s ,  ^the? h ig h e s t  e s t i m a t e  b e ­
i n g  600,060,017. T h e  c o r r e c t  n u m b e r  
w a s  fo u n d  to  b e  S120.
T h e  c o m p a n v  s a y s :  “ W e  f e e l  a  p a r ­
d o n a b le  p r id e  in  h a v i n g  c o n t r ib u t e d  
t o  p o u l t r y  s c ie n c e  a n  i t e m  o f  i n f o r m a ­
t io n  a c tu a l ly  n e w .”  ‘
A Capital Trick
TE L L  y o u r  f r i e n d s  y o u  w i l l  s h o w  th e m  s o m e t h i n g  w h ic h  y o u  n e v e r  s a w ,  t h e y  n e v e r  s a w  a n d  n o  o n e  e l s e  e v e r  s a w .
L e t  th e m  t r y  t o  g u e s s  w h a t  i t  is. 
t h e n —f o r  n o  o n e  w i l l  s u c c e e d , u n le s s  
h e  h a s  h e a r d  t h i s  b e f o r e —p r o d u c e  a  
n u t  f r o m  y o u r  p o c k e t ,  c r a c k  I t ,  s h o w  
t h e  k e r n e l ,  a n a  a s k  I f  a n y  o n e  h a d  
e v e r  s e e n  I t  b e f o r e .
T h e n  e a t  i t .  C e r t a l n l r  n ”  o n e  w ll1 ever s e e  i t  a g « < n '
m
CXIVUCHES.
A N G L I C A N ,
S t. M ichael a n d  A ll Angela* C hurch . 
Rev. Thos. Greenrc, B . A ., Rector.
Holy Communion; flint and  th ird  Sunday* In the  
m onth a t  « a.m .i aocimd and  fourth Sunday*. 
. afte r M orning i 'ra y e r.
L itany  on th« flrat and th ird  Sunday*. 
M orning P ray e r a t  11 oclock; Evening P ray er 
a t  7.30.
PRESBYTERIAN.
K nox P r e s b y te r ia n  C h u rch , K elow na.
M orning nervlcc a t  11 a.m.{evening mnrrkw a t  7.30 
n.m. Sunday School a t  2.30 p.m.
Weekly P ray er M eeting on Wednesday*, a t  fl p.m.
Bcnvoulin P re s b y te r ia n  C hurch . 
Afternoon service a t  3 p. in. Sunday School a t  
3 p . in.
R ev . A . W . K . H kkdm an , P a sto r .
METHODIST.
K elow na M ethod ist C hurch .
S ab b a th  nervlccn a t  11 a. m . and 7,3 
Epw orth League a t
ni
H.30 p. in. 
Seatn Free.
All p. inwelcome.
Rev. J .  H . Wright, P astor.
BAPTIST
K elow na B a p tis t  C h u rch , R o y m e r’s 
H a ll.
S abbath  S erv ian  a t  11 a.m . and  7.3 p.m. 
S ab b a th  School a t  12.15 p.m. All welcome.
R ev. H , P .  Thorpe, P a a to r .
LODGES.
A . F. & Am M.
St George’* lodge, 
NO. 41.
R egu lar meeting* on F ri­
days, on or before the  full 
moon, a t  8 p .m . In R ay- 
m er’e H all. Sojourning 
, brethren! cordially invited.
Jr. P . B u k n e , p ;  B . WflULITS,
W .M ._______ _________ Sec.
PRO FESSIO NAL.
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, -  - • B. C.
R. B. K E R R ,
' Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardist.
O w ned a n d  E d ite d  by 
GEO. C. ROSE, lit. A.
$1.00 P e r / Y e a r  in  A dvance.
In
bo
New* of nodal even to and  communication* 
regard to  m a tte rs  of public Interest will 
gladly received for publication, If au th en tl 
ca ted  by the w ritcr’a nam e and address, 
which will not be printed if so desired. No 
m a tte r  of a  ucanualoua, libellous or personal 
n a tu re  will be accepted.
T H U R S D A Y . J U L Y  11, 1907.
LAND ACT
KELOWNA, B. C.
O s o y o o s  L a n d  D i v i s i o n , D i s t r i c t  
o r  Y a l e
T A K E  N O T IC E  th a t  E d w a rd  H . C. 
R aw lin so n , o f0G ra n d  F o rk s , B r it is h  
C olum bia, by  o ccupation  a  B roker, in ­
ten d s  to  a p p ly  for sp e c ia l tim b e r licen  
ses  over the  fo llow ing  d esc rib e d  la n d s , 
s i tu a te  in  the  Osoyoos D ivision  of Y a le  
D is tr ic t, P ro v in ce  of B r it is h  C o lu m b ia : 
L o c a t io n  n o . 1. C om m encing a t  a  
p o st m a rk ed  “ E . H.i C. R a w lin so n ’A 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on  th e  
w est b a n k  of th e  E a s t  F o rk  of th e  M ain  
K e ttle  R iver, ab o u t 35 m iles  n o r th e r ly  
from  th e  ju n c tio n  of s a id  E a s tF o r k  w ith  
th e  M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  40 c h a in s  
n o rth  alonjg th e  s a id  b a n k ; th en ce  160 
c h a in s  w est} th en ce  40 c h a in s  s o u th ;  
thence 160 c h a in s  e a s t  to ,p o in t of com­
m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  m ore 
o r  less. L o ca ted  1st of J u n e , 1907.
L o c a t io n  n o . 2. C om m encing a t  a  
post m ark ed  ‘‘E . H . HC, R a w lin so n ’s  
S o u th -E a s t * C o rn e r” , p la n te d  on  th e  
s a id  w est b a n k  ab o u t th ir ty -fo u r  a n d  a  
la l f  m iles n o rth  from  th e  ju n c tio n  of 
s a id  E a s t  F o rk  a n d  M a in  K e ttle  R iv e r ; 
thence  40 c h a in s  n o r th ;  th en ce  160 
c h a in s  w e s t; thence  40 c h a in s  s o u th ; 
whence 160 c h a in s  e a s t  to  th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r less. L o ca ted  1st Ju n e , 1907.
L o c a t io n  n o . 3. C om m encing a t  a  
p o s tm a rk e d  ‘‘E . H . C. R a w lin so n ’s  
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on  th e  
s a id  w est b a n k  ab o u t 34 m ile s  n o r th e r ­
ly  from  the  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  
F o rk  w ith  th e  M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  
40 c h a in s  n o r th ; th en ce  160chains w e s t ;
[ th e n c e 4 0 c h a in s so u th ; th en ce  160chains 
e a s t  to  po in t of com m encem ent, co n ta in ­
in g  640 a c re s  m ore oi* le ss . . L o c a ted  
1st J u n e , 1907.
L o c a t io n  n o .  4 /  C om m encing a t  a  p o st
C h a r l k s  H a r v e y , B. A. Sc.f C. E.
D. L. S., B .C .L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor,, 
Kelowna, B. C.
S. T. LO NG , C. E» P.L . 8.
AGENT FOR
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden-Stave Pipe. 
K e l o w n a , - - B.C.
D R
m a rk e d  ‘‘E . H , C. R a w lin so n ’s  S ou th - 
W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  s a id  w e st 
b a n k  of th e  s a id  E a s t  F 5 rk  a b o u t 34 
m ile s  n o rth e rly  from  th £  ju n c tio n  of th e  
s a id  E a s t  F o rk  a n d  M a in  K ettle  R iv e r ; 
th en ce  160 c h a in s  n o rth  a lo n g  s a id  E a s t  
F o rk  ; thence  40 c h a in s  e a s t ;  th en ce  
160 c h a in s  sou th  ; th en ce  40 c h a in s  
w est to  th e  point- of com m encem ent, 
c o n ta in in g  640 a c re s  m ore o r less . 
L o ca ted  1st J u n e , 1907.
L o c a t io n  n o . 5 . C om m encing a t  a  
p o st m a rk ed  ‘‘E . H . C. R a w lin so n ’s  
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on  th e  
s a id  w est b a n k  ab o u t th ir ty - th re e  a n d  
a  h a lf  m iles  n o rth e rly  from  th e  ju n c tio n  
of th e  s a id  E a s t  F o rk  a n d  th e  M ain . 
K e ttle  R iv e r ; th en ce  40 c h a in s  n o rth  
a lo n g  s a id  b a n k ;  th en ce  160 c h a in s  
w e s t ; thence  40 c h a in s  s o u th ; th en ce  
160 c h a in s  e a s t to  p o in t of com m ence­
m ent, c o n ta in in g  640. a c re s  m ore o r  less . 
L o ca ted  1st J u n e , 1907.
L o c a t io n  n o . 6. C om m encing a t  a  
p o st m a rk ed  . *‘E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on  th e  
w e st b a n k  of th e  s h id  E a s t .F o rk  a b o u t 
133 m iles  n o rth e rly  from  th e  ju n c tio n  of 
th e  s a id  E a s t  F o rk  a n d  M ain  K e ttle  
R iv e r ;  thence 80 c h a in s .n o r th  a lo n g  
s a id  b a n k ; thence  80 c h a in s  e a s t ; th en ce  
80 c h a in s  so u th ; th en ce  80 c h a in s  w est 
to  th e  p o in t of com m encem ent, c o n ta in ­
in g  640 a c re s  m ore o r  le ss . L o ca ted  
1st Ju n e , 1907.
L o c a t io n  n o . 7. C om m encing a t  a  
p o s t m a rk ed  ‘‘E . H . C. R a w lin sq p ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on  thcfl 
s a id  w est b an k , ab o u t 32 m iles  n o r th ­
e r ly  from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  
F o rk  w ith  th e  M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  
80 c h a in s  n o r th ; th en ce  80 c h a in s  e a s t ;
I th en ce  80 c h a in s s o u th ; th en ce  80 c h a in s  
. w e st to  th e  po in t of com m encem ent, con-
C. Blackwood, Prop. I^ "*"5640acresmoreorless- Locat-
J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
Office in  D r. B oyce’s  o ld  office.
(P . B . W illits  & Co’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
H. W. R a y m e r
B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
D oors, S a sh , M o u ld in g s, e tc. 
P la n s  Speci fica tions a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  for a l l  c la s s e s  of w o rk .
K elowna* B . C .
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  | 
m ore o r  less.* L o ca ted  1 st J u n e ,  1907.
L o c a t i o n  n o . 12. C om m encing  a t  a
gust m a rk e d  ” E . H . C . R a w lin so n ’s  o u th -E a s t C o rn e r” , p i a n te d  on th e  w est b a n k  of th e  s a id  E a s t  r\> rk  a b o u t tw en ty - 
e ig h t a n d  a  h a lf  m iles  n o r th e r ly  from  
th e  ju n c tio n  of tha. s a id  E a s t  F o rk  w ith  
th c M a in  K e ttle  R iv e r ; thencelC O chains 
n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ; th en ce  40 
o h a in s  w e s t ; ' thence  160 c h a in s  ,so u th ; 
thence  40 c h a in s  c a s t  to  p o in t of com­
m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  m ore 
o r less . L o ca ted  J u n e  1, 1907.
L o c a t io n  n o . 13. C om m encing a t  a  
post m a rk ed  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on the  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
tw e n ty -s ix  a n d  a  h a lf  m ile s  n o rth e rly  
from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  
w ith  th e  M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  16 
c h a in s  n o r th ;  thence  40 c h a in s  e a s t ,  
thence  1 6 0 c h a in sso u th ; th e n ce 4 0 c h a in s  
w est to  tjie  p o in t of com m encem ent, 
c o n ta in in g  640 a c re s  m ore o r  less . 
L o ca ted  1st J u n e , 1907.
L o c a t i o n  n o . 14. C om m encing  a t ’a  
p o st m a rk e d  *‘E . H .,C . R a w lin so n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a i l  E a s t  F o rk  ab o u t 
tw e n ty -s ix  a n d  a  h a lf  m iles  n o rth e rly  
from  th e  ju n c tio n  of the  s a id  E a s t  F o rk  
w ith  th e  M ain  K e ttle  R iv e r ; thence  160 
c h a in s  n o rth  a lo r g th e  s a id  b a n k ; thence  
40 c h a in s  w e s t ; tuence  160c h a in s  s o u th ; 
th en ce  40 c h a in s  e a s t  to  th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r  less . L o ca ted  1st J u n e , 1907.
L o c a t i o n  n o . 15. C om m encing a t  a  
post m a rk e d  ‘‘E . H . C. R a w lin so n ’s  I 
S o u th -E ast C o rn e r” , p la n te d  on th e | 
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk , abou t 
25 m iles  n o r th e r ly  from  th e  ju n c tio n  of | 
'h e  s a id  E a s t  F o rk  a n d  th e  M a in  K et- 
;le R iv e r ; th en ce  80 c h a in s  n o r th ; 
thence  80 c h a in s  w e s t ; th en ce  80 c h a in s  
s o u th ; th en ce  80 c h a in s  e a s t  to  ^ the  
p o in t of com m encem ent, c o n ta in in g  640 I 
a c re s  m ore o r  le ss . L o c a ted  3 rd  Ju n e , 
907.
L o c a t i o n  n o . 16. C om m encing a t  a  | 
x ist m a rk e d  ‘‘E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  o a  th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  ab o u t 
:w enty-four a n d  a  h a l f  m ile s  n o rth e rly  
: rom  d ie  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  
w ith  th e  M a in  K e ttle  R iv e r ; th en ce  160 
c h a in s  n o rth  a lo n g  th e  s a id  ban k ,; th en ce  j 
' 0  c h a in s  e a s t ; thence  160 c h a in s  s o u th ; 
th en ce  40 c h a in s  w est to  th e  .p o in t of I 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r less; L o ca ted  3 rd  J u n e ,  ^ ,1907! j  
L o c a t i o n  n o . 17. C om m encing a t  a  [ 
post m a rk e d  ‘ ‘E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk , ab o u t 
tw e n ty -tn re e  a n d  a  h a lf  m ile s  n o r th e r­
ly  from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  
F o rk  w ith  th e  M a in  K e ttle  R iv e r ; thence  
80 c h a in s  n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ;  
thence  80 c h a in s  e a s t ; th en ce  80 c h a in s  
so u th ; thence  80 c h a in s :  w e st to* th e  
p o in t of com m encem ent, c o n ta in in g  640 
a c re s  m ore o r le ss . L o c a ted  4 th  Ju n e , 
1907.
L o c a t i o n  n o . 18. C om m encing  a t  a  
p o s tm a rk e d  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on  th e  
e a s t  b a n k ,o f  th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
tw en ty -tw o  a n d  a  h a lf  m ile s  n o r th e r ly  
from  d ie  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  
w ith  th e  M a in  K e ttle  R iv e r ;  th en ce  80 
c h a in s  n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ;  thence  
8 0 ch a in s  e a s t ; thence  SO 'chains so u th ; 
thence  80 c h a in s  w est to  p o in t of com­
m encem ent. L o c a ted  4 th  J u n e , 1907.
L o c a t i o n  n o . 19. C om m encing a t  a  
p o s t m a rk e d  “ E . H . C. R a w lin so n ’s  
S o u th -E a s t C o m e r’V p la n te d  on  th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
tw en ty -tw o  m ile s  n o r th e r ly  from  th e  
ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk , w ith  th s  
'M a in  K e ttle  R iv e r ;  th en ce  160 c h a in e  
n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k  ; th en ce  40 
c h a in s  w e s t;  th en ce  160 c h a in s  s o u th ; 
th en ce  40 c h a in s  e a s t  to  th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r  le ss . L o c a ted  4 th  J u n e  1907.
L o c a t i o n  n o . 20. C om m encing a t  a  
p o st m a rk e d  ‘ ‘E . H . C. R a w lin so n ’s  
S o u th -W est C o rn e r” , p la n te d  on  th e
LiveryMission
Feed, & Sale Stable.
Good H o rses  a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro ad s . C om m ercial m en accom ­
m o d a ted  on sh o r t no tice . F re ig h t in g  
a n d  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t | 
tw en ty -one  a n d  a  h a l f  m iles  n o r th e r ly  
from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  
w ith  th e  M a in  K e ttle  R iv e r ; th en ce  8 0 1 
c h a in s  n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ; th en ce  
80 e h a in s  e a s t ;  th en ce  80 c h a in s  s o u th ; 
thence  80 c h a in s  w est to  p o in t of com­
m encem ent, c o n ta in in g 640 a c re s  m orel 
o r  le s s . L o c a ted  4 th  J u n e , 1907.
Location no 21. C om m encing a t  a  |
John C urts,
CONTRACTOR & BUILDER.
P la n s  a n d  S p e c ific a tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tfm a tes  g iven  fo r p u b lic  B u ild  
in g s . T o w n  a n d  C o u n try  R esidences,
JOHN CURTS KELOW NA
James Clarke,
Building- Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w ork , Jo b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
K E L D W N A , - - - B . C.
Reed, Jarvis & Reed
B U IL D IN G  C O N T R A C T O R S
House Painting and Decorating.
Paper HangingandSign Writing. I P °s t  m a rk e d  ?»b  
Repairs and Jobbing. I S o u th -W est Con
Estimates Free.
Prom pt Attention to All Orders.
A ddress: Lake View Hotel
K E L O W N A , B .C .
P a tterso n  H ill
Building Contractors 
K E L O W N A
E s tim a te s  g iven  on a l l  k in d s  of cem ent, 
b r ic k  a n d  stonew ork . S p e c ia ltie s  m ad e  | 
of fan cy  t i le  la y in g , cem ent s id e w a lk s  
a n d  la w n  vases. A ll k in d s  o f d r a in a g e , 
a n d  w a te r  su p p ly  done a t  low est te rm s.
25 years*  ex p erien ce  in  d ra in a g e  a n d  
s a n i ta r y  con stru ctio n , e tc. A ll k in d s  
o f jo b b in g  p u n c tu a lly  a tte n d ed  to.
ed  1st Ju n e , 1907
L o c a t io n  n o . 8. C om m encing a t  a  
p o s t m a rk ed  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o u th -E a s t C o rn e r” , p la n te d  on th e  
s a id  w est b a n k  ab o u t 32 m iles  n o r th ­
e r ly  from  th e  ju n c tio n  o f th e  s a id  E a s t  
F o rk  w ith  th e  m a in  K e ttle  R iv e r ; th en ce  
40 c h a in s  n o rth  a lo n g  s a id  b a n k ; th en ce  
160 c h a in s  w e s t ; thence  40 c h a in s  s o u th ; 
th en ce  160 c h a in s  e a s t  to  th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r  less . L o ca ted  f i t  J u n e , 1907.
L o c a t i o n  n o . 9. C om m encing a t  a  
p o s tm a rk e d  ‘‘E . H . C. R a w lin so n ’s
th e
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  ab o u t 
th ir ty -o n e  a n d  a  h a lf  m ile s  n o rth e rly  
from  th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  
a n d  th e  M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  40 
c h a in s  n o rth  along, s a id  ‘b a n k ; thence  
160chains w e s t ; thence  40 c h a in s  s o u th ; 
th en ce  160 c h a in s  e a s t  to  th e  p o in t o f 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r less. L o c a ted  1 st J u n e , 1907. 
Location no 10. C om m encing a t  a  
H . C. R a w lin so n ’s 
C o rn e r” , p la n te d  on  th e  
e a s t  bank -o f th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
th ir ty -o n e  m iles  n o r th e r ly  from  th e  
ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  w ith  th e  
M ain  K e ttle  R iv e r ; th en ce  80 c h a in s  
n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ; thence  80 
c h a in s  b a s t ;  thence  80 c h a in s  so u th ; 
thence  80 c h a in s  w est to  th e  p o in t of 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r  less . L o ca ted  J u n e  1st, 1907.
Location no. 11. C om m encing a t  a  
post m a rk e d  “ E . H . C . R a w lin so n ’s  
S o u th -E a s t C o m e r” , p la n te d  on th e
p o st m a rk e d  “ E . H . C. R a w lin so n ’s  
S o u th -W est C o m e r” , p la n te d  oh  th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t 
tw e n ty  a n d  a  h a l f  m ile s  n o r th e r ly  from  [ 
th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  F o rk  w ith  
th e  M a in  K e ttle  R iv e r ; th en ce  80 c h a in s  
n o r th ; th en ce  80 c h a in s  e a s t ; th en ce  j 
80 c h a in s  s o u th ; th en ce  80 c h a in s  w est 
to  p o in t o f com m encem ent, c o n ta in in g  | 
640 a c re s  m ore o r  le ss . L o c a ted  4th 
J u n e , 1907.
Location no. 22. C om m encing a t  a  | 
p o s t  m a rk e d  ” E . H . C. R a w lin so n ’s 
S o n th -W est C o rn e r” , p la n te d  on  th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  ab o u t 
seventeen m ile s  n o r th e r ly  from  th e  | 
ju n c tio n  o f th e  s a id  E a s t  F o rk  a n d  th e  
M ain  K e ttle  R iv e r ; thence  80 c h a in s  I 
n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ;  th en ce  8 0 1 
c h a in s  e a s t ;  th en ce  80 c h a in s  so u th ; 
th en ce  80 c h a in s  w est to  th e  p o in t o f ! 
com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  
m ore o r  le ss . L o c a ted  5 th  J u n e , 1907.
Location no. 23. C om m encing a t  a  
p o st m a rk e d  “ E . H . C. R a w lin so n ’s 
S ou th -W est C o m e r” , p la n te d  on  the  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t I 
s ix te e n  m ile s  n o r th e r ly  from  th e  ju n ­
c tio n  o f th e  s a id  E a s t  F o rk  a n d  th e  
M a in  K e ttle  R iv e r ; thence  80 c h a in s  
n o rth  ialong th e  s a id  b a n k ; th en ce  8 0 1 
c h a in s  e a s t ; th en ce  80 c h a in s  s o u th ; 
th en ce  80 c h a in s  w est to  p o in t of com­
m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  m ore 
o r  le ss . L o ca ted  5 th  J u n e , 1907.
Location no. 24. C om m encing a t  a  
p o s tm a rk e d  *‘E . H . C . R a w lin so n ’s 
S o u th -W est C o m e r” , p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  ab o u t 
fifteen m ile s  n o rth e rly  from  th e  ju n c tio n  
of th e  E a s t  F o rk  w ith  th e  M ain  K e ttle  
R iv e r ; th en ce  160 c h a in s  e a s t ; th en ce  j 
40 c h a in s  n o r th ; thence  160 c h a in s  j
w est b a n k  of th e  s a id  E a s t  F o rk  a b o u t w e s t ; thence  40 c h a in s  so u th  to  p o in t
th i r ty  a n d  a  h a lf  m iles  n o r th e r ly  from  
th e  ju n c tio n  of th e  s a id  E a s t  P o rk  w ith  
t h e ' M ain  K e ttle  R iv e r ; thence , 80 
c h a in s  n o rth  a lo n g  th e  s a id  b a n k ; • th en ce  
80 c h a in s  w e s t; thence  80 c h a in s  s o u th ; 
th en ce  80 c h a in s  e a s t  to  th e  p o in t of
o f com m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s  | 
fnore o r  le ss . L o c a ted  5 th  J u n e , 1907.
D a te d  a t  G ra n d  F o rk s , B .C .,' this.] 
17th d a y  of Ju n e , 1907.
E D W A R D  H . C. R A W L IN S O N ,
A p p lic a n t.
—I None Better in America
Specially Imported Scythes — a little 
higher in price—b ut!!! so good 
you’ll forget the cost.
it
These are in the same class as
S H E R W IN -W IL L IA M S ’’ Paints
working easier, looking better and lasting 
longer than any other.
0. Leckie, Hardware
H . C. Stillingfleet
* Real Estate A gen t
K elow na, B .C .
B an k  of M ontreal
~ E s ta b lish e d  1817
Capital, all paid  up, $14,4oo,ooo« R est, $ ll,ooo,ooo, 
Hea.d O ffice, Montreal
Hon-Pres., R-lflht Hon. Lord Strathcona and Mount Royal G. C. M. G. 
President, Hon- Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-President and G eneral Manager, E. S. Cloviston, Esq*,
A  general banking business transacted.
Drafts sold-available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
Savin gs Bank Departrhent
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
O k a n a g a n  District.
G . A . HENDERSON, Manager, Vernon. ,
ARMSTRONG, ; ENDERBY.
E. S. V. McCIintock, Sub-Agent. A .E , Taylor,Sub- Agent.
KELOWNA^ P. DuMoulin, Sub-Agent. *
,C.r Rough o r  D re sse d .
■ ' ■ ' *■
Shingles, Lath, Sash, 
Doofs, Mouldings, Etc.
'vvj
Kelowna Saw Mill Co’ y .
M anufactu rer of
Dunn Hollow Cement Blocks
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone 
W ork, B ric k  W o rk  & P la s te r in g .
C o ast L im e, P la s te r  of P a r i s  
a n d  Wood F ib re  fo r s a le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
KELOWNA, B.C.
THE LAKEVIEW HOTEL
Has been thoroughly renovated 
throughout. F irs t Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James Bowes,
fi?K
NOXIOUS WEEDS 
Destroy Them  o r Beware !
T h u  n o x io u s  w eeds c o n tin u e  to  
a la r m in g  r a p id i ty , 
to  th e  lu ck  o l e f fo r t  
d o w n , a te w  y ea rs  
th is t le s  w ere  p ru e ti-
W hen  you come to  tow n  to  d o  y o u r  shopping:, s te p  in  a n d  b r in g  
y o u r f r ie n d s  a n d  have  a  look a t  o u r  new  lin e s  of S ouven ir G oods.
W e c a n  g ive  you a n y th in g  you w a n t from  a  25c. p in  to  a n  
E la b o ra te ly  E n a m e le d  P in  a t  $4.00.
B u t w h a t w e a r e  m ost p ro u d  of is  th e  new  consignm en t of
S o u ven ir  S p o o n s
bearing the d ie o f C raw ford’s  Falls
T h is  d ie  h a s  cost co n s id e rab le  m oney, 
in  s tee l b y  h a n d . B u t w e m u st be  
b e s t th a t  is  m ade.
a s  i t  h a s  f irs t to  be cu t 
u p -to -d a te  a n d  h ave  th e
Y ou a re  very  welcom e to  come in  a n d  
s u re ly  in te re s t  you.
look a t  th e  s tock  ; i t  w ill
M  M A W T  I T  %J 15/>e J e w e le r
W  JL* JL# w P KELOWNA, B.C.
A xel EvitiiY
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t ,
KELOW NA, B . C
(E/fl A A f t  $1,500 dow n, fo r a  
V T j v v v  20-acre f ru i t  fa rm ,
10 a c re s  o rc h a rd , 6 a c re s  p a s ­
tu re , a-1 w a te r  r ig h t , good soil, 
no s to n es , no  tim b e r , house  a n d  
b a rn , one m ile  from  school 5 
m ile s  fi*om K e lo w n a .
$ 1  i i f t f l  500 a c r e s ,  p a r t  
q j T r y V v V  O k a n a g a n  L a k e  
fro n t, 12 a c re s  o rc h a rd , house  a n d  
b a rn ,  one m ile  from  L a n d in g  a n d  
p o s t office.
fru it and Farm Lands—Houses to  rent 
and sell — Employment Agency, etc.
FOR SALE
One acre of land  and  7 roomed cem ent block 
house on Pendozi S t. A pply
W . J .  C lem ent
46-tf. Penticton, B.C.
For Sale
2 -C y lin d e r F o rd  to u r in g  c a r .  P r ic e  
$600. A p p ly
W . M . C R A W F O R D  
46-tf. K e lo w n a, B .C .
TEN D ER S IN V ITED
for pu tting- up  two fields of hay , about 50or 6o tons, 
two miles from Kelowna P o st Office. -Tackle sup­
plied for w h a t can  be p u t in barn . N o  tender 
necessarily accepted. A pply  to
A . H . C rich ton ,
45-tf. B ryn  M aw r F arm , Kelowna.
NOTICE.
P la n s  fo r  b u ild in g s  to  be  e rec ted  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t b e  s u b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil fo r  th e ir  
ap p ro v a l.
R . M orrison ,
39-tf C ity  C le rk .
NOTICE
Notice is  hereby given th a t  s ix ty  d ay s  after 
d a te  !  intend to  apply  to  the  A ss is tan t Com­
missioner of B ands and  Works, Vernon, B.C., to 
have m y w ater record num ber 165, for 500 inches of 
w a te r on B ear Creek, on th e  W est side of Okan­
ag an  Lake, am ended from th e  present point of 
diversion to  a  point on th e  Creek about 121 chains 
west from th e  w estern boundary of lot 539, in the 
Osoyoos Division of Y ale D istric t.
H . C. C h ild e rs .
June 27, 19o7, 48-9
loo cords of 2o-lnch 
ti tu la rs  to
48-3
W ANTED
wood. P le a se . send par-
P .O . BOX 100
Kelowna.
F O R  S A L E
A bay  team  horse, about 16 hands, over 1,200 
lbs. Price $15o. A pply
G . K . S a lv a g e
47.3 Kelow na.
FOR SALE
A cayuse, gentle to  ride, good pack  horse and  
for stock.
36-tf
Apply,
6 . A . Pease,
Kelowna.
FOR SALE
One team  of horses, quiet to  ride and  drive, used 
to  farm  w ork ; also a  buggy, various artic les of 
fu rn itu re an d  a  horizontal sem i-grand piano by  
Broadwood. A pply
P .O . Box 142
47.3 Kelowna.
A LTA  VISTA
All persons found trespassing  on th e  above 
property  on and  a fte r th is  d a te  will be prosecuted. 
B y order,
- J .  L. P r id h a m .
Kelowna, Ju n e  19, 19o7. 46-3
Notice
T h ir ty  d ay s  afte r d a te  I  intend to  m ake ap-
Elication to  th e  Hon. th e  Chief Commissioner of lands and  W orks for a  license to  prospect for coal on th e  following la n d s : -Commencing a t  a  post a t  the  N .E . com er of 
N.W . K , Section 7, Township 27, thence running  
south 8o chains, thence west 8o chains, thence 
north  8o chains, thence e a s t 8o chains to poin t of 
commencement.
W . G . M u rra y ,
Kelowna, B.C., Ju n e  13,19o7. Locator.
46-9 .
Notice
in c re a se  w ith  
duo a p p a r e n t ly  
to  keep  th em  
a g o  C an a d ia n  
c u lly  u n k n o w n  in th is  v a l le y :  now  
th e y  a r e  s p re a d in g  a l l  o v e r  the  
c o u n try ,  a n d  w ill noon becom e ho 
m a rk e d  an to  s c a re  a w a y  b u y e rs  
fro m  th e  p ra ir ie s ,  u n less  e n e rg e tic  
m en which a r e  tu k e n  to  c o m b a t them .
M any  people seem  to  be p e r fe c t­
ly  obliviouw o f th e  d a m ag e  d o n e  to  
th e i r  la n d  aw w ell u s  t h a t  o f o th e rs  
in u llo w in g  th is t le s  a n d  p r ic k ly  le t­
tu ce  g o  to  seed, b u t th e y  sh o u ld  re ­
m em b er t h a t  th e  la w  p ro v id es  se­
v e re  p e n a lt ie s  f o r  n e g lec t o f d u ty  
in th in  re sp e c t. H ith e r to ,  th e  p ro ­
v in c ia l w eeds in s p e c to r  h a s  r e f r a in ­
ed fro m  ta k in g  case s  in to  c o u r t  in 
th e  hope t h a t  s t r o n g  w a rn in g s  
w o u ld  Induce th e  people a t  f a u l t  to  
d e s tro y  th e  w eeds, b u t  g e n t le  m eas­
u re s  seem in e ffe c tu a l, a n d  he now  
w a rn s  a l l  a n d  s u n d ry  t h a t  th e  
police c o u r t  w ill be th e ir  p o r t io n  if 
th e y  fa ll to  c u r r y  o u t  th e  re q u ire ­
m e n ts  o f th e  A c t.
Wo su b m it h e re w ith  a  c lipp ing  
fro m  a n  e x c h a n g e  w hich  c o n ta in s  a  
su g g e s tio n  o f v a lu e  in r e g a r d  to  
th e  d e s tru c t io n  o f C an a d ia n  th is tle s , 
p ro v id ed  re fu se  s a l t  could  be o b ta in ­
ed  a t  a  su f f ic ie n tly  low  p rice , w hich 
Is d o u b tfu l on  a c c o u n t o f  th e  h igh  
f r e ig h t  r a t e s  b e tw een  th e  C o as t an d  
h e re  :
" T h e  o n ly  w a y  t o  m ak e  a  
sh o t on C a n a d a  th is tle s  is to  
th e  p a tc h  a b o u t  o n e -h u lf  inch  
a l l  o v e r  th e  p a tc h .  I  used tw o  
lo a d s  o f  re fu se  s a l t  one y e a r ,  
th e n  looked  a f t e r  th o se  s t r a y  
fo r  a  coup le  o f y e a r s .  T h ese  o th e r  
su g g e s tio n s  d o n ’t  do  th e  b u s in ess— 
th e y  kill som e b u t  h o t  a l l .  We g o t 
o u rs  on  o u r  Io w a  fa rm  In c lo v e r  
seed in 1905. W e g a v e  tw o  d o lla rs  
fo r  e ach  p a tc h  fo u n d  th is  y e a r ,  and  
a f t e r  th e  e x p e r ien c e  up  in  N o rth  
D a k o ta , w h ere  I  le t  th em  g ro w  be­
c au se  I  d id n ’t  s n o w  a t  t h a t  tune  
w h a t  th e y  w e re , I  d on ’t  s p a r e  th e  
s a l t ,  k n o w in g  i t  is c h e a p e s t in th e  
end  to  spend th e  m on ey  in th e  s t a r t .  
I  used  tw e n ty  b a r r e ls  th is  sum m er 
a n d  h a v e ~ e a c h  p a tc h  m a rk e d , an d  
th is  f a l l  w ill e r a d ic a te  th em  a n d  th e  
tw o  d o l la r  p r iz e 'w i l l  su re  fin d  e v e ry  
sp o t a n o th e r  y e a r  t h a t  h a s  been 
m issed th i s  y e a r .
D on’t  s a l t  th e  th is t le ,  b u t  s a l t  
th e  p a tc h  a n d  th is  w ill c a tc h  a n y  
s p ro u t in g  ro o ts .  L o o k  a f t e r  th is  
p a tc h  e v e ry  m o n th  o r  so  a n d  re ­
s a l t  whex*e y o u  h a v e  m issed. I  h av e  
d u g  o u t  p a tc h e s  w ith  a  s c ra p e r , 
th re s h e d  s t r a w  p iles on o th e r s ,  cov­
e red  som e w ith  lim e , som e w ith  
b o a rd s , a n d  som e w ith  t a r  p a p e r  
a n d  d i r t ,  and. s q u ir te d  k e ro sen e  a n d  
g a so lin e  In th e  s te m s  w h en  ho llow , 
b u t s a l t  does th e  r e a l  b u sin ess  w h e n  
s p re a d  o v e r th e  w h o le  p a tc h  one- 
h a l f  to  th r e e - f o u r th s  o f a n  inch 
th ic k . I t  c o s ts  m oney , b u t  th ese  
th in g s  m u s t be c a re d  fo r  so o n e r o r  
l a t e r .  W e fo u n d  fo r ty -r tw o  p a tch es  
on tw e lv e  h u n d re d  a c re s  th is  sum ­
m er.
su re
s a l t
deep
c a r -
an d
ones
LAND NOTICE
Osqyoos L and  D istrict, D istric t of Yale.
T a k e  notice t h a t  John R. Cam pbell, electrician, 
of Kelowna, B .C ., Intends to  apply  k>f permission 
to purchase tho foUkming described land : 
Commencing a t  a  post p lan ted  near the  nouth- 
went corner of Beaver Lake a t  the head of Bald 
Range Crock and  about live miles from the 
Junction of sa id  crock w ith B ear C reek; thcnco 
north  4o c h a in s ; thence e a s t 80 chains ; thence 
south 4o c h a in s ; thence west Ho chains te  point of 
commencement, and  containing 32o acres, more or 
loss.
C lem ent V ach e r, 
A gent for John R. Campbell. 
Kelowna, B .C .. 13th June, 1907. 49-9
LAND NOTICE
O soyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic t  of Y ule.
T a k e  n o tice  th a t  M ab e l M ary  S t i r ­
lin g , m a r r ie d  w om an, of K elow na, B .C ., 
in te n d s  to  a p p ly  for p e rm issio n  to p u r­
c h ase  th e  fo llow ing  d esc rib ed  la n d  : 
C om m encing  a t  a  p o st p la n te d  on the  
n o rth  s id e  of B e a r  C reek  a t  th e  junc tion  
of S t i r l in g  C reek  a n d  B e a r  C reek  an d  
ab o u t ten  m ile s  from  th e  m outh  of B ea r 
C reek  ; th en ce  n o rth  80 c h a in s  ; thence  
w est 80 c h a in s ;  thence  s o u th 80c h a in s  ; 
thence  e a s t  80 c h a in s , to  po in t of com­
m encem ent, a n d  c o n ta in in g  640 ac re s  
m ore o r  le ss .
C lem ent V a ch e r, 
A g e n t fo r M ary*M abel S ti r l in g . 
K e lo w n a, B .C ., 13th J u n e . 1907. 49-9
LAND NOTICE
O soyoos L a n d  D is tr ic t, D is ir ic to f  Y ale .
T a k e  n o tice  t h a t  F re d e r ic  de C aq u er- 
a y , m a n u fa c tu re r , of K elow na, B .C ., 
in te n d s  to  a p p ly  for p e rm iss io n  to  p u r ­
c h a se  th e  fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d  : 
C om m encing  a t  a  p o st p la n te d  on the  
n o rth  s id e  of B e a r  C r^ e lja t  th e  ju n c tio n  
of S t i r l in g  C reek  a n d  B e a r  C reek  an d  
a b o u t te n  m ile s  from  th e  m outh  of B ea r 
C reek  ; th en ce  n o rth  80 c h a in s  ; thence 
e a s t  80 c h a in s  ; thence  sou th  80 c h a in s  ; 
thence  w e st 80 c h a in s  to  p o in t of com­
m encem ent, a n d  c o n ta in in g  640 ac res , 
m ore o r le ss .
C lem ent v a c h e r , 
A g en t fo r F re d e r ic  de G a q u era y . 
K e lo w n a, B .C ., J u n e  13th, 1907. ^\9-9
LAND NOTICE
Osoyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic to f  Y ale .
T a k e  n o tic e 'th a t  S im on T a c k e tt  E l ­
lio tt, b la ck sm ith , of K e lo w n a, B .C . in ­
te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to p u r­
c h a se  the, fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d  :
. C om m encing  a t  a  p o s t p la n te d  ab o u t 
tw o  c h a in s  e a s t  of th e  B ig  H o rn  C reek  
a n d  a b o u t h a lf  a  m ile  n o rth  of th e  ju n ­
c tio n  of B ig  H o rn  C reek  w ith  B ea r 
C reek  ; th en ce  n o rth  160 c h a in s  ; thence  
w e s t40 c h a in s  ; thence  so u th  160c h a in s ; 
thence  e a s t  40 c h a in s  to  p o in t of com­
m encem ent, a n d  c o n ta in in g  640 acres , 
m ore o r  le s s . ,
C lem ent V ach e r, 
A g en t fo r S im on T a c k e tt  E llio tt .
K e lo w n a , B .C ., 13th J u n e , 1907. 49-9
LAYRITZ
NURSERY
V ic to r ia /
B.C.
Have still on hand a fine stock of 
first class 1 and 2  year old 
APPLES* yearling- PLUMS 
and PRUNES, CHERRIES and 
PEACHES in all the Leading 
Commercial Varieties.
ALSO
Ornamental Trees 
and Shrubs, Roses, 
Climbers, Small 
Fruits, &c.
Largest and best assorted stock 
in the province to choose from.
Price L is t  Free.
LAND NOTICE
T h ir ty  d ay s  a fte r d a te  I  intend to  m ake ap-1
Elication to  th e  Hon. th e  Chief Commissioner of | lands and  W orks for. a  license to  prospect for coal on th e  following- la n d s :Commencing- a t  a  post a t  the S.E. com er of N.W . 
Section 1, Township 26, thence running  west I 
80 chains, thence north  80 chains, thence e a s t  80 
chains, thence south 80. chains to point of com -| 
mencement.
J .  F . M u rra y  
Per W. G. M urray ,
Kelowna, B .C ., June 13,19o7. A gent.
46-9
NOTICE
Notice is  herebylgiven th a t  I , John  W. Mil­
ligan, in tend  to  app ly  to  th e  licence commissioners 
for th e  city 'of Kelowna, for a  .transfer of m y retail 
liquor licanse for th e  prem ises known as the  Palace 
Hotel, Kelowna, to  A . Peabody, of Kelowna.
J o h n  W . M ill ig a n .
Kelowna, B.C., Ju ly  9 ,19o7.
49-5
Notice
LAND NOTICE
Notice
NO T IC E  is hereby given th a t  s ix ty  d ay s  after d a te  I  in tend to  app ly  to  the  Hon. theChief Commissioner of L ands and  Works for per­mission to  purchase th e  following described lands: 
Commencing a t  th e  south-east com er of th e  most 
southerly portion of pre-emption num ber 911, thence 
south tw en ty  chains, thence west tw enty  chains, 
thence north  tw enty  chains, thence e a s t  tw enty 
chains to point of commencement. Located on 
west side of O kanagan  Lake, Osoyoos d istric t.
E .W .
Kelowna, B.C., Ju n e  18,19o7.
M orsch
46-9t
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
A N Y  av a ilab le  Dominion L ands w ithin the  
R ailw ay  B elt in B ritish  Columbia, m ay be 
homesteaded by an y  person who is the  sole head 
of a  family, or an y  m ale over 18 .years of age, to 
the  ex ten t of one-quarter section cf 160 acres, more 
or less.
E n try  m u st be m ade personally a t  the  local land 
office for th e  d is tric t in which th e  land is situate .
T ho hom esteader is  required to  perform the 
conditions connected therew ith under one of the 
following p lan s:
il) A t  leas t six  m onths’ residence upon and 
cultivation of the land  in each y ea r for th ree years.
(2) If the  fa th e r (or m other, if the  fa ther is de­
ceased), of th e  hom esteader resides upon a  farm  in 
th e  vicinity of th e  lan d - entered for, th e  requir 
m ents a s  to  residence m ay  be satisfied by such 
person residing w ith  th e  fa th e r or mother.
(3) If the se ttle r h a s  his perm anent residence 
upon farm ing lan d  owned by him in th e  vicinity 
of his homestead, tho  requirem ents a s  to  residence 
m ay be satisfied by  residence upon th e  said  land.
Six m onths’ notice_.in w riting  should be given 
to  the  Commissioner of Dominion L an d s a t  O t­
taw a  of intention to  apply  for p a ten t.
Coal lan d s m ay be purchased a t  $10 per acre 
for soft coal and  $20 for, an th rac ite . N ot more 
th a n  320 acres can  be acqu red by  one Individual 
or company. R oyalty  a t  th e  ra te  of ten  cents 
per ton  of 2,000 pounds shall be collected on the 
gross ou tpu t.
'  W . W. C O RY ,
D eputy  of th e  M inister of th e  In terior.
N .B.—U nauthorized publication of th is  adver­
tisem ent will n o t be paid  for.
Notice is hereby given th a t  sfx ty  days a fte r 
d a te  I  in tend to  apply to  th e  Hon. th e  Chief Com­
missioner of L ands an d  Works for permission to
8urchase th e  following lands on th e  west side of 'kanagan  Lake:Commencing a t  a  post plamted abou t six miles from th e  m outh of B ear Creek, and  about four 
chains ea s t of B ald R ange  Creek, thence runn ing  
n o rth  8o chains, thence e a s t  4o chains, thence 
south  8o chains, thence west 4o chains to  point of 
commencement., and containing 320 acres, more or 
less.
L o u is  C aso rso
Kelowna, Ju n e  7, 19o7. 46-9
Notice
•I. r O T I C E  is hereby given th a t  s ix ty  d ay s 
XI afte r d a te  I  in tend to apply  to  th e  Hon. th e  
'•*" '  Chief Commissioner of L an d s and W orks 
fo r permission to  purchase th e  following lands on 
th e  w est side of O kanagan  L a k e :
Commencing a t  a  post p lan ted  abou t six miles 
from th e  m outh of B ear Creek, and  about four 
cha ins e a s t of B ald R an g e  Creek, thence runn ing  
south  8o chains, thence ea s t 8o chains, thence 
n o rth  So chains, thence west 8o chains to  point of 
commencement, and  containing 64o acres, more or 
less.
C h a r le s  C asorso . 
Kelowna, Ju n e  7 ,19o7. . 46-9 •
O soyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le .
T a k e  no tice  t h a t  Jo h n  P e rc y  C lem ­
en t, s to re  k eep er, of K elow na, B. C ., 
in te n d s  to  a p p ly  fo r  p e rm iss io n  to  p u r  
c h a se  th e  fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d :  
C om m encing  a t  a  p o st p la n te d  on th e  
w est b a n k  of B a ld  R a n g e  C reek , a n d  
a b o u t tw o  a n d  a  h a l f  m iles  from  th e  
ju n c tio n  of s a id  C reek  w ith  B e a r  C reek ; 
th en ce  n o rth  80 c h a i n s ; th en ce  e a s t  80 
c h a in s ; thence  so u th  80 c h a in s ; thence  
w est 80 c h a in s  to  p o in t of com m ence 
m ent, a n d  c o n ta in in g  640 a c re s , m ore 
o r  le ss .
C lem ent V a ch e r, 
A g e n t fo r J o h n  P e rc y  C lem ent. 
K e lo w n a, B .C ., J u n e  13th, 1907. 49-9
LAND NOTICE
Notice
j  O T IC E  is hereby given th a t  30 days from [XI the d a te  hereof we intend to  apply to  the  
Chief Commissioner of L ands and W orks 
for permission to  gazette  a  road forty-five feet in 
w idth, commencing a t  a  point- a t  th e  south-east 
com er of the  south-west q u a rte r  of Sec. 22, Town­
ship 26, Osoyoos Division of Y ale D istrict, thence 
runn ing  west along th e  southern boundary of such 
said  Section and  wholly w ithin such said  Section 
22, to  a  point forty-five feet within the  easte rn  
boundary of S tation 21, thence south along th e  
easte rn  boundary of Sec. 16, and  wholly in such 
said  Sec. 16, to  a - point of .intersection with th e  
present road.
D ated  a t  Kelowna th is  27th day  of June, 1907. 
T h e K e lo w n a  L a n d  & O rc h a rd  Co. , L td . 
47-5 P e r E dw ard  M . C arru thers, M anager.
LAND NOTICE
O soyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic to f  Y a le .
T a k e  notice  t h a t  F re d e r ic  A r th u r  
T a y lo r ,  ra n c h e r , o f K elow na, B  C ., 
in te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u r ­
c h a se  th e  fo llo w in g  d esc rib e d  la n d  : 
C om m encing  a t  a  p o s t p la n te d  on th e  
w est s id e  of B e a r  C reek , a b o u t five 
m iles  from  the  m outh  of the  s a id  C reek ; 
th en ce  e a s t  80 c h a in s  ; thence  so u th  80 
c h a in s  ; thence  w e s t 80 c h a in s  ; thence  
n o rth  80 c h a in s  to  p o in t of com m ence­
m ent, a n d  c o n ta in in g  640 a c re s , m ore 
o r  le ss .
C lem ent V a ch e r,
A g e n t fo r F re d e r ic .A r th u r  T a y lo r .  
K e lo w n a, B .C ., 13 Ju n e , 1907 49-9.
Osoyoos L and  D istrict, D istrict of Yale.
T a k e  notice th a t  H erm an Rothenbcrg. tobacco 
broker, of Kelowna, B .C ., Intends to  app ly  for per­
m ission to  purchase th e  following described lan d  : 
Commencing a t  a  post p lan ted  about half a  mile 
north  of B ear Creek an d  about one mile west of 
B ig H orn Creek and  nine miles from th e  m outh of 
B ear C reek : thence e a s t 8o c h a in s ; thence south  
80ch a in s ; tn en cew est8o ch a in s ; thence north 8o 
chains to  point of commencement, and  containing 
64o acres* more or less. -
C lem ent V ach e r, 
A gent for H erm an Rothenbetg. 
Kelowna, B.C., June 14, !9o7. 49-9
LAND NOTICE
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le .
T a k e  notice  t h a t  O live C a r ru th e rs ,  
m a rr ie d  w om an, of K e lo w n a, B .C ., in ­
te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u r ­
c h a se  th e  fo llow ing  d esc rib e d  la n d  : 
C om m encing a t  a  p o s t p la n te d  on th e  
e a s t  b a n k  of B a ld  R a n g e  C reek  'a n d  
a b o u t th re e  a n d  a  h a l f  m iles  from  th e  
ju n c tio n  of th e  s a id  c reek  w ith  B e a r  
C reek  , thence  n o r th  80 c h a in s  ; thence  
e a s t  80 c h a in s  ; th en ce  sou th  80 c h a in s  ; 
thence  w est 80 c h a in s  to  p o in t of com ­
m encem ent, c o n ta in in g  640 a c re s , m ore 
o r  le ss .
C lem ent V a ch e r, 
A g en t fo r  O live  C a r ru th e rs . 
K e lo w n a , B .C ., 13th J u n e , 1907. 49-9
Osoyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic to f  Y ale .
T affe  n o tice  th a t  H e n ry  Jo h n  H ew et- 
son, r e a l  e s ta te  a g en t, of K elow na, 
B .C ., in te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm issio n  
to  p u rc h a se  th e  io llo w in g  d esc rib ed  
la n d :  -
C om m encing  a t  a  p o s t on  th e  e a s t  
s id e  of th e  so u th  fo rk  of B e a r  C reek , 
w h e re  i t  flow s o u t of F is h  L a k e  a n d  
a b o u t fifteen  m ile s  from  th e  m outh  of 
B e a r  C reek , thence  so u th  160 c h a in s , 
th en ce  e a s t  40 c h a in s , th en ce  n o r th  160 
c h a in s , th en ce  w est 40 c h a in s  to' p o in t 
of com m encem ent, a n d  c o n ta in in g  640 
a c re s , m ore  o r  less .
C lem ent V a ch e r, 
A g e n t fo r  H e n ry  J o h n  H ew etson .
K e lo w n a , B .C ., J u n e  13th, 1907. 49-9
LAND NOTICE
O soyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic to f  Y ale .
T a k e  n o tice  th a t  A r th u r  L io n e l 
M eugens, acco u n tan t, Of K elow na, 
B .C ., in te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm issio n  
to  p u rc h a s e  th e  fo llo w in g  d e sc rib ed  
la n d  :
C om m encing  a t  a  p o s t p la n te d  on  the  
e a s t  s id e  of th e  sou th  fo rk  of B e a r  C reek , 
n e a r  w here, i t  flow s o u t of F is h  L a k e  
a n d  a b o u t 15 m ile s  from  th e  m outh  of 
B e a r  C reek , thence, so u th  160 c h a in s , 
th en ce  w e s t 40 c h a in s , th en ce  n o rth  160 
c h a in s , th en ce  e a s t  40 c h a in s  to  p o in t 
of com m encem ent, a n d  c o n ta in iu g  640 
a c re s , m ore  o r  less .
C lem ent V a ch e r,
A g e n t fo r A r th u r  L io n e l M eugens.
K e lo w n a , B .C ., 13th J u n e , 1907. 49-9
L o c a l ag en t fo r K e lo w n a  a n d  V ernon  :
A.E.Boyer, K elow na. 
G E O . E . IU T C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,
KELOWNA* B, C.
Jobbing- promptly attended to.
B ID D EN  SO NS , & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
B o ats  re p a ire d  a n d  p a in te d . -
KELOW NA. B. C.
H. LYSO NS
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
LAND ACT
District
LAND NOTICE
Osoyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic to f  Y a le .
T a k e  n o tice  th a t  A d o lp h  G ross, 
so lic ito r, of L ondon , E n g la n d , in te n d s  
to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u rc h a se  the 
fo llo w in g  d e sc r ib e d  la n d  :
C om m encing  a t  a  p o st p la n te d  s ix ty  
c h a in s  so u th  of T a m a ra c  L a k e , a n d  
l ie s  to  th e  e a s t  of V a c h e r  & C elle ’s 
p re -em p tio n  Ho. 5008, th en ce  e a s t  80 
c h a in s , th en ce  n o rth  80 c h a in s , thence  
w est 80 c h a in s , thence  so u th  80 c h a in s  
to  p o in t of com m encem ent, a n d  c o n ta in ­
in g  640 a c re s , m ore o r le ss .
C lem ent V ach er, 
A g e n t fo r A d o lp h  G ross. 
K e lo w n a , B .C ., J u n e  14th, 1907. 49-9
O soyoos L a n d  D i v i s i o n , 
o f  Y a l e , b . c .
T a k e  notice th a t  T hom as Lawson, of Kelowna, 
m erchant, intends to  apply  for permission to  pur- 
chasc. the  following described land  :
Commencing a t  a  post p lan ted  abou t th ree 
chains east of th e  north  fork of B ear Creek about 
half a  mile from the  ou tlet of Wood Lake, which 
is on th e  north eas t corner of th e  la k e ; thence 8o 
chains south; thence 8o chains w est; thence 8o 
chains n o r th ; thetce 8o chains ea s t to  point of 
commencement, and  containing 64o acres more or 
less.
C lem ent V a ch e r, 
A gen t for T hom as Lawson. 
M ay  3o, 19o7. 48-9
LAND ACT
D i s t r i c t
LAND NOTICE
O so y o o sL a n d  D is tr ic t, D is tr ic to f  Y a le .
T a k e  n o tice  th a t  M alco lm  G ra h a m  
G o rrie , S e c re ta ry  of K e lo w n a  L a n d  & 
O rc h a rd  C o., L td . ,  of K e lo w n a, B*C., 
in te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u r ­
c h a se  th e  fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d  : 
C om m encing  a t  a  p o s t p la n te d  a t  th e  
ju n c tio n  of B ig  H o rn  R a n g e  C reek  w ith  
! J ig  H o rn  C reek  a n d  a b o u t tw o  a n d  a  
la l f  m ile s  from  th e  ju n c tio n  of B ig  H o rn  
C reek  w ith  B e a r  C re e k ; th en ce  n o rth  
80 c h a in s ;  th en ce  e a s t  80 c h a in s ;  thence  
so u th  80 c h a in s ; thence  w e st 80 c h a in s , 
to  p o in t of com m encem ent, a n d  con­
ta in in g  640 a c re s , m ore o r  le ss .
C lem en t V a ch e r, .
A g e n t fo r M alco lm  G ra h a m  G o rrie .
K e lo w n a , B .C . 13th J u n e , 1907. 49-9
O s o y o o s  L a n d  D i v i s i o n , 
o f  Y a l e , b . c .
T a k e  notice th a t  R obert T hom as Heselwood, of 
Kelowna, B .C ., rancher, in tends to app ly  for per­
mission to purchase th e  following desert tied lan d s: 
Commencing a t  a  post p lan ted  near to a  survey­
ed post m arked “ S. W .J .P .”  “ S.W. % section 33” , 
thence north n inety  chains to  L ake O kanagan , 
thence south along the  shore of L ake O kanagan  
ninety-five chaiiis, and  thence ea s t fifteen chains 
to  point of commencement, and  more particu la rly  
described as th e  unoccupied fractional e a s t half of 
section 32, township 23, and  the  fractional south 
ea s t % section 5, township 2o, and  containing 
six ty  acres more or less.
R o b ert T h o m as  H eselw ood.
June 12,1907. 48-9
lake Frontage for Sale
Lot A—37o acres of well watered bench lan d  su it 
able for fruit and mixed farm ing and  seven ac res 
of rich cultivated  bottom land  ; fronting for ta w  
y a rd s  on Wood’s L ake (south en d ); 3% miles of 
fencing; 2 roomed c o tta g e ; 150 peach t re e s ; 3 
miles from store and  wharf on O kanagan  L a k e ; 
X% miles from m ail delivery box. P rice $35 per 
acre.
Lot B—45 acres of firstclasa irrigated  and  cleared 
bottom land and  211 acres of bench land ; 3oo y a rd s  
Wood’s Lake fron tage; 2 miles of fencing; new 
cow and  horse b am  %  ft. x  36 ft. Fenced barn­
y a rd  w ith  water on t a p ; piggery and  im plem ent 
shed. P lace su itab le  for d a iry  and  stock farm . 
Adjoins lot A . P u re  bred and  g rade m ilk cows 
and  o ther stock and lm plememcnts m ight be ;dold 
w ith place. P rice $65 per acre. A pply ' ’
46-7
M . P .  W illia m s
H anthorpe R anch , Wood’s  L ake
Kelowna.
VP ARIS may fume and fuss all she likes over princess and Empire; she may launch velvet for august if she likes—and it will have no more effect on certain of our American 
styles than a pebble, dropped into the s^a!
When summer comes the American girl has 
her own styles—a hundred variations of one single 
style—the American shirt waist.
Try as they will in Paris, the most expert of 
them lacks the knack of giving to plain linen or 
ilawn that fresh independence and style that dig- 
.nifies and typifies the simplest shirt waist an 
American girl can make.
There is little difference in it this year. There 
bo low, embroidered turn-down collars with
P r e t t y  a n d  P r a c t i c a l  
C l o t h e s  f o r  t h e  
C h i l d r e n
CHTLDREN’S clothes get more fascinating and more practical all the while. Hand embroidery plays a still more important part in them, but instead of the involved 
collars and a traps made up with the dress—a seri­
ous problem .when it comes to laundering—there 
are a lot of innovations in the shape of collars and 
berthas and belts that a j adjustable, buttoning on 
over the pearl buttons, which are as much a part of 
the trimming of little girls’ clothes as they are of 
blouses and shirtwaist suits for grown-ups.
The little dress pictured is an example of what 
can be done with these adjustable thing.. Tho 
dress itself is made and finished without reference 
to collar or belt, and the collar fastens onto it by 
means of buttons set—one on each shoulder, one 
directly in back and one in if.-cnt at the end of the 
tucked yoke. The loose belt is h Id in place by but­
tons, the long ends of the collar buttoning to it in 
front.
Linen, in one of the many new, pretty shades— 
blue, or raspberry red, or the string color which 
is use~ so much—is probably the most satisfactory 
material for these dresses, although the many cot­
ton stuffs which are so pretty and so durable make 
almost as attractive dresses, and pique is high in 
favor at present for children’s dresses. But pique 
is better with only the edges . Hoped, instead of 
an embroidered design laid upon the corded stuff.
Some of the prettiest dresses are of white 
with an adjustable deep sailor collar of old-blue, 
scalloped in white—the scallops big, effective things.
A quaint dress, which is equally satisfactory 
for the small boy as for his sister, is made with 
four box pleats in front and back. The dress is 
made to wear with a guimpe, but is cut rather 
high, so that on very hot days the guimpe may 
be left off. The sleeve is the pretty part—is made 
short, slashed up the outside ..nd joined by stitched 
straps of the material.
Usually, this sort of dress is made up in color 
—pink or blue—the effect of -lie strapped sleeve 
made much more of by the white gujmpe sleeve 
under it. Hand-embroidery is applied sometimes 
to this style, too, but in a way that is bold and 
effective without being much trouble to do—a few 
big dots embroidered in black or white on the bands 
that edge sleeves and neck.
narrow ties of embroidery, besides the narrow 
plain turn-downs, with the little silk ties—but that’s 
about all the change there’ll be, unless you count 
making the sleeves a little larger a change.
There will be no yokes—only plain or tucked 
linen, as always; and when the American girl 
steps out adorned in such a shirt waist and a well­
fitting skirt, there is no fresher, daintier or better- 
dressed girl in the world than our own—in her 
crisp shirt waist.
Some heavy motifs, made especially for.trim ­
ming linen suits, are classed under the head of 
“outwork.” They are made up of bars, held to­
gether by the  ^ lightest, laciest of stitches, almost 
frail-looking in comparison with the heavy bars 
they control.
The idea in everything in this embroidery line, 
whether it be hand or machine-made, seems to be 
the combining of heavy and light. Sometimes a 
single piece will be made up of heavy and light 
lace and heavy and light embroidery, the four 
clashing chords made somehow to resolve into an 
exquisite harmony of design.
RECIPES
P o ta to  L uncheon  B iscu its .
B OII. n ight p otatoes  niuf munh  
Mnoothiy with  U little  milk. Boat  
, l ” ..tw o offiii« ' butter, night tublcHpoon-fulH o f  Hour, tw o o f  grated  choose. one  
touapnouful o f  baking pow der alfted
u'.'i*VV 1 ' !,our* a leaupoouf uly‘!R* 1,1,1 l a ‘HUNph'ion” o f  cuvoiino. 
Mix Into u l ight dough w ith  one tahle-  
Mpoonlul of croam  'and the yo lk  of an  
egg. Roll ou t h a lf  an Ineh think out 
Into rounds and hruwh over with beaten  
w h ite  o f  •'*'<' Hake In a «|ulek oven;  
upllt w hile  hot, iitui nerve at once Thov  
are  nice ul»o for afternoon  tea. *
S cotch  B ro th .
("The Gcriulne A rticle .” )
One q u a i l  o f  s tro n g  mutton bIock 
from  which  ev ery  particle o f  fut Iiuh 
been removed. T he lfquor in which a leg  
o f  m u tton  bus been boiled will do well  
for th is  purpo.se. Doll it down for nu 
hour before m alting  the broth, us It 
should  ho Hlrong.
Ono cupful of  barley th a t  Inis been 
soaked  In tepid w a ter  for three bourn 
One largo carrot, one turnip, two on ions’ 
four s ta lk s  c l ’ celery, hull’ a cupful of  
green  peas and the same? o f  str ing  
beans, parsley  and four or live leek tops 
Out the v e g e ta o .e s  up sm all and pari 
boll them  for ten m inutes . Drain and  
put over the lire in the stock. S im m er  
s lo w ly  for three hours. H a v e  ready  
a good  w hite  roux, m ade bv heatin g  a 
h ea p in g  tab lospoonfu l of  butter In a  pan  
and st irr in g  into it u tablospoonful o f  
Hour. A dd a  fe w  spoonfuls  of  the soup  
to th in  It, and s t ir  into the broth.; Boll 
one m inute  and serve.
ni’tituiio for, it dooNin conn- u11>»tt*'t 
or natural. I nut Jiving tiut here on a fitrtti 
when- 1 have no one to whom 1 van go for ml vice.
W lmt fntllM do you put up In thin w ay? 
Do you boll your Nyrtip? VVhut proportion  
or miititr <lo you uho? We do pot ||k o  jt 
very nwvel A. A N. Mtlvnr (hove. III.),
T he w r it e r ' s  fu l l  a d d r e ss  Is e n te r e d  
upon rny hook. I hop» help  w il l  eon io  
to her In fru it  sea so n .  T he  re s t  o f  
US' w o u ld  l ik e  to he.tr m ore fu l ly  o f  
th e  m eth od  re ferred  to In her note.
H om o-M ndc W ino  B o thers.
Can you toll me wlmt to do with hoiiio 
grape wine made hint fall? It let clour 
mid ready for boiling, |,ut la too sour. Can 
1 remedy It In any way?
If you have any •‘idiut Ins” that like to■ I .1 v. UU) IMDU HIS UMH. mm 1.0
make line and rnntmt afford llattenberg ,
........... ' * ................................. I.(Mim liny DIItT,
H. U. D. (Pemifiylvnnla).
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patterns, I have ijotno In good order that 1 
will bo pleased to send a  one J
t 1
W ln o m a k o r a  w i l l  l i f t  y o u  o u t  of
y o u r  d | l l ie u l ty  us  soon  a s  th e y  fe e  
ol It. ©
ywur '“ 1‘licNS, m ibjbet to t 1 
c a l l  o f  th o s e  w h o  w il l  g r a t e f u l ly  a  
t h e m s e l v e s  o f  y o u r  g e n e r o u s  o lfo  
p a t te r n s .
P o ta to  a n d  C h es tn u t F lo u r
I come ua a suppliant, having no auld pro quo. M
If you lmvo time, mid will give a nliort 
essay on the uses of potato and chestnut 
Hour, you will cnjjgliton many as Ignorant 
us your well-wisher.
MISS J. 1.. <Ntn, Jersey).
K n o w i n g  l i t t l e  o f  p o ta to  Hour, a n d  
never h a v in g  seen  In this country  tho
—---------------------------  ------------ - --------- -----  M, i.
A  W a s h d a y  L uncheon  D ish.
M ake three cups o f  good w ell-seasoned  
to m a to  sauce ,  th ickened w ith  a  heap ing  
teasooon l’ul o f  Hour rubbed Into one ol’ 
butter . Keep hot In a  double bollor *aet 
ut the side o f  the range.
T o a s t ,  s l ices  of  bread, b utter  them  
spread  on a p la t ter  and put a tab le-  
sp oonfu l  o f  to m a to  sa u ce  on ouch. Into  
th e  rem ainder o f  the tom ato  Huuce turn  
tw o cu p fu ls  of  minced m utton , put the  
sa u cep a n  over the fire, s t ir  until tho 
m e a t is th orou gh ly  heated, season  to 
ta s te  and  pour upon the toast,  
c h e s t n u t  Hour o f  w h ic h  th e  p e a s a n tr y  
m a k e  “D o le n ta ” in s o u th e r n  E urope ,
I  p a s s  th e  q u e s t io n  on . W h o  w i l l  t e l l  
o u r  g e n t l e  “ s u p p l i a n t ” h o w  to  m a k e  
a n d  to  u s e  p o t a t o  f lo u r?
v To U se  H a y  W a te r .
, W ill you k ind ly  tell me in  tho  E xchange 
tho  best w ay of w ash ing  ecru  cluny luce 
c u rta in s  ? I  have heard  of h u y -w atc r being 
used, hu t do not know  how to prepare or 
how  to  use it. M rs. W . S., J r .  (Iow a).
T h e  h a y  is  b o ile d  a n d  l e f t  to  co o l in  
p u r e  w a te r .  W h e n  c o ld  I t  is  s t r a i n e d  
t h r o u g h  fine  m u sU n , l e s t  a n y  s p e c k s  
s h o u ld  b e  l e f t  in . T h e  c u r t a i n s  a r e  
s o a k e d  b e f o r e  t h e y  a r e  w a s h e d  in  th i s  
d e c o c t io n .  A n  e a s ie r  w a y  Is  to  w a s h  
th e m  in  w a te r ,  to  w h ic h  s a f f ro n  h a s  
b e e n  a d d e d , u n t i l  t h e  r i g h t  s h a d e  Is 
I m p a r te d  to  a  b i t  o f  la c e , o r  m u s l in  
d ip p e d  in  a s  a  t e s t  b e f o r e  t h e  c u r t a i n s  
g o  in to  th e  t a w n y  w a te r .
W h e n  S ta rc h  S tick s .
1. Som etim es w hen s ta rc h  s tick s  It h as
o « i - d Tl0*?.R e£2u5 h ; T h ls b in t helped m e  a f t e r  I  th o u g h t I  knew  how  to  m akeiiuU’Cl).
2. I  w ish  some one would te ll of sim ple. 
ntjXUens ve d ishes fo r ch ild ren  betw een 1
a n <Lr’ ye™  p,ld‘ ° ne ls delicate, th e  o thef strong . T h is  is m y  p resen t problem , an d  i f  
som ebody only  w ould te ll how  to  decorate 
sim ple dishes, o r m ak e  some orig inal sa lads 
o r  side d ishes fo r  occasional com pany, o r fo r 
t i re d  John , w ho ju d g es th in g s  more, o r a s  
m ucb by  s ig h t a s  by tas te . I  recollect you 
m entioned  some special rem edy you h ad  fo r 
TSPSj}. hands. H ere  one h as  to  c a rry  d ir t 
off th e  floors and  w ash in g  or on the hands.
So f a r  th e  hands have  had th e  wvorst- of^Ity- —
B u t _I am  ra th e r  skep tica l abou t a  flnai 
vm edy i f  I t keeps on. .
A. M. C. (A W estern  H ousem other) 
/ . e r e  is  a  g r e a t  a n d  a  w id e  d o o r 
4>ened to  s y m p a th i z in g  f e l lo w - m e m ­
b e r s   ^o f  o u r  b o d y  d o m e s t ic  a n d  b e ­
n e v o le n t .  T h e s e  c o lu m n s  a r e  f r e e lv  
a t  t h e  s e r v ic e  o f  th o s e  w h o  c a n  a n d  
w h o  w i l l  c o m e  u p  to  th e  h e lp  o f  o u r  
s o r e ly  t r i e d  s i s t e r .
T h e  c a r e  o f  t h e  h a n d s  is  n o t  in  m v  
p r o v in c e .  Y e t  l  e a n  t e l l  h e r  s o m e th in g  
to  h e r  a d v a n ta g e  i f  s h e  w i l l  s e n d  a  
s ta m p e d  a n d  s e lf - a d d re s s e d  en v e lo p e .
D o u g h  fo r  C le a n in g  W a llp a p e r .
W ill you k in d ly  send  m e th e  recipe fo r  
c lean in g  w allpaper, and  oblige.
S. M cF. (Buffalo, N. Y .). 
M a k e  a  s t i f f  d o u g h  o f  g r a h a m  f lo u r  
a n d  b o i l in g  w a te r .  N o s h o r t e n i n g  a n d  
n o  s a l t .  K n e a d  i t  w e ll ,  a n d  w h e n  co o l 
a n d  s m o o th  b r e a k  o ff a  b i t  a s  l a r g e  a s  
a n  e g g .  W i th  t h i s  s c r u b . a  c e r t a in  
a r e a  o f  th e  p a p e r ,  d o u b l in g  th e  d o u g h  
b a l l  In  u p o n  i t s e l f  a s  y o u  go  on, to  p re ­
s e n t  a  c le a n  s u r f a c e  w i th  e a c h  r u b  
W h e n  s o i le d  t h r o u g h ,  t a k e  a  f r e s h  
p iece , c h a n g in g  o f te n . I t  is  n o t  a n  e a s y  
jo b , b u t  i f  w e ll d o n e  is  e f fe c tu a l.
A n o th e r  C le an in g  P ro b lem  Solved.
Tell "M rs. J ,  C .”  th a t  If th e  hood Is a  
b ea rsk in  clo th , such  a s  the  coa ts  an d  hoods 
fo r ch ild ren  a re  m ade of so m uch now a­
days. th e re  is  n o th in g  th a t  w ill g ive  so 
m uch sa tis fac tio n  a s  to  use fo r the  ta sk  a  
p an  of lukew arm  w a te r  and  an y  good w hite  
soap. M ik e  a  good suds and  le t th e  hood 
so ak  In It fo r five o r ten  m inu tes; then  ru b  
o u t an d  rin se  In tw o c lea r w arm  w aters. 
Shake w ell an d  p u t over a  bowl to  dry. I t  
w ill be Ju s t a s  nice a s  w hen new , I  know, 
f ° r ^ L  h av e  one th a t  I  have used fo r  th ree  
w lr te rs , a n d  i t  h a s  been w ashed  lo ts  of 
t in e s .  I  hope th is  w ill heln  o thers
Mrs. O. (Buffalo. N. T .).
L E T  m o give a  recipe fo r stuffing and ro a s tin g  a  canon, or even a  fu ll- grow n b a rn y a rd  rooster.
M ake a  d ressing  of dry  breadcrum bs 
n o t rubbed  too line, w ith  a  couple of te a ­
spoonfuls of pulverized  sag e  w et up w ith  
sw eet rich  m ilk  In to  w hich ls m ixed a 
w ell-b ea ten  egg. W hen stuffing, add b its  
of b u tte r  and  lo ts of g re a t, fa t, seeded 
ra is in s . W hen read y  fo r roasting , place 
on the capon a  h a lf  dozen very th in  slices 
of sw ee test bacon. B aste  often and  dredge 
lig h tly  w ith  Hour.
A ccom pany th e  ro a s t by cornm eal dum p­
lings. I .a p p e n d  recipe fo r the  sam e:
In to  a  deep bowl p u t tw o p in ts  of b e s t 
cornm eal (the  w hite  Southern  flint cornm eal 
is delicious), m ake a  hole in th e  cen tre ; 
add  a  h eap ing  teaspoonfu l of sa lt. P ou r 
in to  th e  m eal fresh  boiling w a te r  from  the  
te a -k e ttle  w hile boiling  like fury , un til the  
w hole m ass Is a  s tiff dough, s tir r in g  hard  
th e  w hile  to p revan t lum ping. H ave a  deep 
sp ider o r fry in g -p an  h a lf  fu ll of sw eet lard , 
in  w hich a  lum p of b u tte r  ls m elted. M ake 
th e  dum plings Into round balls in the palm s 
of your hands. F ry  to  a  golden brow n on 
one side In the  hot fa t. then  tu rn  carefu lly  
w ith  k n ife  and  fork. W hen brown, lift the  
dum plings on to a  tin  sieve or co lander on 
the  back of the  stove u n til the  capon is on 
th e  tab le . q  C. F . G. (A tlan ta , G a.).
T h e  w h o le  r e c ip e  s m a c k s  o f  S o u th ­
e r n  c o o k e r y  In  th e  d e a r  o ld  d a y s  “ b e ­
f o r e  th e  w a r . ” B u t  th e  a d d i t io n  o f  th e  
r a i s i n s  to  th e  s tu f f in g — w h ic h  “ w e ” 
c a l l  “d r e s s i n g ”— g iv e s  a  f o r e ig n  to u c h  
to  th e  s a v o r y  c o m p o s i t io n ,  w h ic h  m u s t  
h a v e  b e e n  b o r r o w e d  f ro m  a n  I t a l i a n  
c u is in e .  T h e  la v i s h  u s e  o f  b u t t e r  is  
e s s e n t i a l l y  V i r g in ia n  a n d  G e o rg ia n .
To P u t  U p  F r u i t  W ith o u t  S u g a r.
O u r  n e x t  l e t t e r  w a s . s e n t  to  m e  w i th  
th e  r e q u e s t  t h a t  I  w o u ld  f o r w a r d  i t  
to  th e  “ l a d y  w h o  w r o te  o f  p u t t i n g  u p  
f r u i t  w i t h o u t  s u g a r . ” A f te r  a  v a in  
h u n t  u p  a n d  d o w n  c o lu m n s  fille d  w i th  
h u n d r e d s  o f  n a m e s ,  I a m  c o m p e lle d  to  
p r i n t  th e  m o d e s t  a n d  c o u r te o u s  a p ­
p e a l ,  in  th e  h o p e  t h a t  i t  m a y  m e e t  th e  
e y e  o f th e  r ig h t  p e rs o n :
I  do so w an t to know  ab o u t your fru it, 
how to p u t It up  “ w ithou t s u g a r / ' Do you 
crush  the  f ru it, or Doll it  and  seal i t  ho t?
Does it keep w ell?  I  should th in k  i t  would 
re ta in  Its  orig inal flavor b e tte r  so, as  
app le  sauce  does, an d  I should like m uch 
to  try  It th is  year. ©
You see, I  never k ep t house beiore—h av ­
in g  ta u g h t and boarded since I w as 10 I 
am  now keep ing  house for m y fa th e r, ‘and  
w hen one begins a n y th in g  a t  45, especially  
when It ls som eth ing  o n ^  no especial
CH IL D R E N  k ee n ly  e n jo y  h a v in g  a  b lr lh d u y . I t  Is s o m e th in g  so  d i s ­t in c t ly  th e ir  ow n. T h a t  d a y  o u t  o f  a ll  th e  y e a r  a  y o u n g s to r  ls  
th o  p ro m ln o n t a n d  Im p o r ta n t  m e m b e r  o f  
th e  h o u se h o ld ; a n d  If th e  o v e n t ls to  bo 
c e lo b ra to d  w ith  a  p a r ty ,  th e  c u p  o f  h u p -  
p in e s s  is filled  to  o v erflo w in g .
A n d  It ta k e s  so l i t t le  to  m a k e  a  c h ild  
h a p p y  t h a t  e v e ry  m o th e r  u n d  a u n t lo  
a n d  ev en  g ra n d m a  fe e ls  w e ll re p a id  fo r  
th o  e x t r a  tro u b le , a s  sh e  see s  th e  g la d , 
sm ilin g  fa c e  u n d  l’ee ls  th o  h u g  o f  g r a t i ­
tu d e  w h e n  th e  l i t t le  o n e  g o es  to  bod, 
s a y in g :  “ O h! I ’ve  h a d  su c h  a  lo v e ly  
b i r th d a y ! ”
S h o u ld  y o u r  l i t t l e  g ir l  h a p p e n  to  be  
te n  y e a r s  old, In v ito  n in e  o f  h e r  f r ie n d s , 
bo t h a t  w ith  h e r s e lf  th e r e  w ill b e  j u s t  
te n  a t  th e  ta b le ;  h a v e  h e r  w r i te  h e r  o w n  
in v i ta t io n s  o n  s m a ll  n o to  p a p e r  d e c o ­
r a te d  w ith  so m e  flo ra l o r  K a te  G re e n a ­
w a y  d e s ig n , o r  ev e n  a n  In itia l, a n d  h a v e  
th e m  s e n t  o u t  j u s t  te n  d a y s  b e fo re  th o  
p a r ty .  L e t  th e  h o u rs  o f  th e  p a r ty  be 
f ro m  3 to  6 P . M ., a n d  se rv e  th e  r e f r e s h ­
m e n ts  a b o u t  4 o ’clock .
’ I f  y o u  liv e  In th e  c o u n try , o r  h a v e  a  
h o u s e  w ith  a  good  d e a l o f  g ro u n d  a ro u n d  
i t ,  a n  e x c e l le n t  p la n  ls to  s e t  th e  ta b le  
o n  th e  p ia z z a , If I t is  la rg e  e n o u g h , o r  
o u t  In th e  g ro u n d s  u n d e r  a  s h a d y  tre e , 
b u t  If  y o u  do n o t c a r e  to  do th is  o r  h e s i­
t a t e  on a c c o u n t  o f th e  u n c e r ta in ty  o f 
th e  w e a th e r ,  d e c o ra te  th e  d in in g  ro o m  
w i th  g r e a t  b u n c h e s  o f w h ite  Held d a is ie s , 
n o t  c ru s h e d  h e a v ily  a n d  so lid ly  to g e th e r ,  
b u t  a r r a n g e d , l ig h tly  a n d  m ix ed  w i th  
n o d d in g  g ra s s e s ,  t im o th y  a n d  th e  f e a th  
e r y  field g r a s s  t h a t  g ro w s  e v e ry w h e re  
H a v e  th e  ta b le  s e t  a s  p r e t t i ly  a s  p< 
s ib le , a n d  In th e  c e n tr e  a  b ig  b i r th d a y  
c a k e , la rg e  a n d  ro u n d  a n d  f ro s te d  in  
w h ite .  M ak e  a  r e g u la r  o ld -fa s h io n e d  
M ay p o le  fo r  tn e  m id d le  o f th is  c a k e . 
T a k e  a  th in ,  ro u n d  s tic k , a n d  e i th e r  c o v ­
e r  I t  w i th  g i l t  o r  s i lv e r  p a p e r  o r  t in fo i l  
o r  p a in t  i t  so m e  p r e t t y  co lo r. H a v e  
n a r r o w  r ib b o n s  o f  p in k , w h ite , b lu e , 
r e d  a n d  y e llo w , a n d  la v e n d e r  f o r  th e  ten s t r e a m e r s  t h a t  m u s t  co m e fro m  th e  
to p  In t r a d i t io n a l  s ty le . F in is h  th e
p o le  off b y  a  p r e t t y  now  o r  ro s e tte .
A ro u n d  th e  ed g e  o f  th e  c a k e , p la c e d  
a t  e x a c t  d is ta n c e s  a p a r t ,  a r e  th e  te n  
H ttle  M ay p o le  d a n c e rs ,__ T h e se  a r e____***   WAIAWX*.* fti ________ rM- * « -
c h e a p  l i t t l e  c h in a  do lls , fo u r  o r  five  
in c h e s  h ig h  a n d  d re s se d  in  a n y  w a y  y o u  
p r e f e r ,  o n ly  th e  d re s s e s  s h o u ld  b e  o f  
b r ig h t  co lo rs .
A  v e ry  p r e t t y  e f fe c t is  to  h a v e  e v e ry  
o th e r  d o ll d re s se d  a s  a  b o y ; th is  Is v e r y  
e a s ily  a c c o m p lis h e d  b y  m a k in g  fo r  t h e  
d o lls  t in y  lo o se  tro u s e r s ,  g a th e r e d  u p  a t  
th e  k n e e  lik e  b ic y c le  t ro u s e r s ,  a n d  a  
l i t t l e  b lo u se  o f  b lu e  o r  re d  c a m b r ic , s a t ­
een , s ilk  o r  a n y th in g  y o u  h a p p e n  to  
h a v e  t h a t  is  a  p r e t ty ,  b r ig h t  co lo r.
I f  y o u  c a n  g e t  th e m , th e  sm a ll ,  o ld -  
fa s h io n e d , w o o d e n -jo in te d  d o lls  t h a t  
u s e d  to  be  c a lle d  “ D u tc h  d o lls ” c a n  b e  
u s e d  f o r  th is  p u rp o s e  i n s t e a d . o f  th e  
c h in a  d o lls . B u t  th e  k in d  o f  d o ll u se d  
d o e s  n o t so  m u c h  m a t t e r  a s  lo n g  a s  i t  
is  n o t  to o  big . T h e  d o lls  sh o u ld  b e  
p la c e d  a ll  a ro u n d  th e  e d g e s  o f  th e  c a k e . 
A  lo n g , b la c k -h e a d e d  p in , s u c h  a s  is  
u se d  fo r  p in n in g  on  flo w ers , o r  ev en  a  
s h o r t  h a tp in ,  c a n  b e  ru n  th ro u g h  th e  
b ack  of t h e i r  c lo th e s  to  m a k e  th e m  
s ta n d , e re c t .  A  s t r e a m e r  f ro m  th e  M a y - 
p o le  s h o u ld  b e  t ie d  o n  e a c h  d o ll’s  h a n d .
T h is  M a y p o le  c a k e , w i th  th e  s a m e  
n u m b e r  o f  d a n c e rs  a s  th e  l i t t l e  g ir l  is  
y e a r s  o ld , is  m u c h  n e w e r  a n d  p r e t t i e r  
th a n  a  c a k e  w ith  c a n d le s , a n d  e n t i r e ly  
d o e s  a w a y  w ith  a l l  d a n g e r  f ro m  fire , 
d r e a d  o f  w h ic h  o f te n  sp o ils  th e  p le a s ­
u re  o f  th e  o ld e r  fo lk s  w h e n  th e  c a n d le s  
a r e  lig h te d . W h e n  th e  s u p p e r  is  o v e r , 
j u s t  b e fo re  th e  l i t t l e  g u e s ts  r is e  f ro m  
th e  ta b le  th e y  c a n  e a c h  b e  g iv en  o n e  o f  
th e  M ay p o le  d o lls  a n d  a  s lic e  o f  t h e  
b i r th d a y  c a k e  a s  a  l i t t l e  s o u v e n ir  o f  t h e  
o c c a s io n , o n ly  be  s u r e  to  ta k e  th e  lo n g  
p in s  o u t b e fo re  g iv in g  th e  d o lls  a w a y .
I n  m a k in g  th e  b i r th d a y  c a k e , a n y  
g o o d  c a k e  re c ip e  c a n  b e  u sed , b u t  i t  
s h o u ld  n o t  be  to o  r ic h , so  a s  to  d i s a ­
g re e  w ith  i t s  l i t t l e  e a te r s ,  a n d  i t  s h o u ld  
b e  f ro s te d  a l l  o v e r  to p  a n d  s id e s  w i th  
w h i te  ic in g . I f  y o u  c a n n o t  g e t  th e  s id e s  
to  lo o k  sm o o th  a n d  p r e t ty ,  y o u  c a n  
h id e  a l l  im p e rfe c t io n s  b y  m a k in g  a  
w r e a th  o f  ro s e s  o r  f e r n s  a n d  p la c in g  I t  
a r o u n d  th e  s id e s  o f  th e  c a k e .
A b o u t h a l fw a y  b e tw e e n  th e  b ig  c a k e  
In th e  c e n tr e  o f  th e  ta b le  a n d  th e  c h i l ­
d r e n ’s  p la te s  laV on  th e  w h ite  c lo th  a n  
o ld -fa sh io n e d  d a is y  c h a in , m a d e  In th e  
fo rm  o f  a  c irc le  o r  o v a l, a c c o rd in g  to  
th e  s h a p e  o f  y o u r  ta b le . Y ou  c a n  m a k e  
th is  in  th e  m o rn in g  a n d  k e e p  i t  f r e s h  
b y  w ra p p in g  i t  in  a  d a m p  c lo th  u n t i l  
a lm o s t  t im e  fo r  th e  fe a s t ,  w h e n  It c a n  
be  ta k e n  o u t  a n d  a l l  s u p e r f lu o u s  m o is t ­
u re  w ip ed  a w a y  b e fo re  b e in g  p u t  o n  th e  
ta b le  I f  y o u  a r e  a f r a id  o f  th e  f lo w ers  
s ta in in g  y o u r  ta b le c lo th , p la c e  u n d e r  
th e  d a is y  c h a in  s t r ip s  o f w h ite  p a p e r  
c u t  n a r ro w  so  t h a t  th e y  w ill n o t show !
iw1* y ?*u u,!?  p,r e t t y  J a p a n e s e  p a p e r  n a p ­k in s , i t  w ill p le a se  th e  c h ild re n  a s  b e in g  
s o m e th in g  u n u s u a l  a n d  s a v e  y o u r  ow n  
n a p e ry  a  g o o d  d e a l o f  w e a r  a n d  te a r .  
P u t  th e s e  n a p k in s  b e s id e  th e  l i t t le  o n e s ’ 
p/i\5e s ’ a n d  p u t  o n  e a c h  one  a s  a  fa v o r  
e i th e r  a  ro se , d iv e s te d  o f i t s  th o rn s ,  o r  
S' “ n y  b n n c h  o f d a is ie s  to  be w o rn  a s  a  
b u tto n h o le  b o u q u e t.
O n th e  o th e r  s id e  o f  th e  p la te  p la c e  a  
t in y  c a n d y  b a s k e t  m a d e  o f  p in k -a n d -  
w h ite  p e p p e rm in t  c a n d y  ( th e  k in d  t h a t  
y o u  c a n  b u y  a t  C h r is tm a s  tim e  fo r  a  
fe w  c e n ts ) . A lm o s t a n y  c a n d y  s to r e  
c a n  su p p ly  th e se , If y ou  o rd e r  th e m  tw o  
o r  th r e e  d a y s  b e fo re  th e y  a r e  w a n te d  
B es id e  th is  p u t  a  fu n n y  l i t t le  t u r t l e ’ 
m a d e  fro m  a  g o o d -s ized  C a lifo rn ia  
p ru n e . A  c lo v e  s t u c k  d eep  in to  o n e  
en d , w ith  th e  b u d  en d  o u t, fo rm s  th e  
h e a d , th e  s t ic k  e n d  o f a  c lo v e  th e  ta ll  
a n d  fo u r  o th e r  c lo v es, tw o  s tu c k  in  on  
each , s ide, w i th  th e  b u d  e n d s  d o w n , th e  
legs.
L IN IN G  N E T  CU RTA IN S.
IF  YO U  h a v e  m a d e  th e  m is ta k e  o f  g e t t in g  c u r ta in s  o f  too  th in  ,a  n e t  to  h a n g  o v e r  n a tu r a l  w ood  s h u t ­te r s ,  g e t  s h e e r  m u s lin , o r  s ilk , o r  o no  
o f i t s  s u b s t i tu te s ,  a n d  h a n g  i t  f ro m  th e  
s a m e  po le, by  w a y  o f lin in g .
A  d e l ic a te  t i n t  o f  c o lo r  m a y  b e  u se d  
in  c e r ta in  ro o m s , in s te a d  o f  w h ite  o r  
e c ru , b u t  I t m u s t  be  so  d e l ic a te  a s  to  
s u g g e s t  w h ite , •
Kelowna Land & Orchard Co.
lim ited.
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining’ for sale on the 
Company’s terms. *
Lots on the K.L.Q. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. C o ’s Office.
Opposite the wharf.
J .  M .  L A N G  &  C O . ,  Next to Post-Office.
The Kelowna Leather House.
20 per cent, o ff
H orse Blankets
IRRIGATION CONVENTION
T hu  i r r ig a t io n  C o n v en t ion , w hich 
m eats  a t  C a lv a ry  on  th e  I 8 t h  lu s t ,  
p rom ises to  oe o f  m uch in te r e s t  to  
thin sec tio n  of I in t in h  C oiunioiu, a n d  
we r e g r e t  to  le a r n  t h a t  th e  C ity  
Council haH n o t seen f i t  to  boihI a  
d e leg a te , an It In im p o r ta n t  th e re  
shou ld  be u  fa ll  a t te n d a n c e  of uu 
m an y  delegates, uu c a n  o b ik ln  a u ­
th o r i ty  to  ne prcHunt. E ach  m unici­
p a l i ty , h o a rd  o f t r a d e  a n d  f a n n e r s ’ 
in s t i tu te  is e n t i t le d  to  one d e leg a te ,' 
each  i r r ig a t io n  a n d  co lo n isa tio n  
co m p an y  to  tw o . L o c a l com panion 
w ill he re p re se n te d , h u t  i.t is v e ry  
denim  bio t h a t  th e  B o a rd  o f T ra d e  
a n d  th e  C ity  nhould  neml rep renen - 
ta tlv o n . Thin in w r i t t e n  in ad v an ce  
o f th e  B o a rd  o f T r a d e  m eeting" to  
bo hold on W ednesday  ev en in g , a t  
w hich It in hoped Home a c tio n  w il 
be ta k e n .
We h a v e  neon a  ro u g h  sy lla b u s  ol! 
th e  m a t te rn  proponed  to  be d e a lt  
w ith  by  th e  c o n v e n tio n , a n d  i t  in 
th o ro u g h ly  businesslike , e m b ra c in g  
q u estio n s  of th e  m o s t v i ta l  im p o r­
ta n c e  to  the  a r id  p o rtlo n n  o f A l­
b e r ta ,  S a s k a tc h e w a n  a n d  B ritlnh  
C olum bia. A m ongnt o th e rs , such 
su b jec ts  w ill be conn ldered  an con 
n e rv a tio n  a n d  d in tr ib u tio n  o f w a te r , 
p re n e rv a tio n  o f  w a te r - s h e d s  a n d  
m o u n ta in  a ffo re n te d  lan d s , th e  
m o th e rs  o f sp rin g s , f ro m  d e n u d a tio n  
o f tim b e r  ; ecp iitab lc  d iv is io n  o f w a ­
te r - r ig h ts ,  e x p e r im e n ta l  w o rk  w ith  
r r lg a t io n  w a te r ,  n o t in g  th e  e ffec t 
o f g r e a t e r  a n d  less q u a n t i t ie s  on 
c ro p s , a n d  th e  e s ta b lis h m e n t o f th e  
‘ d u ty  ” o f I r r ig a t io n  w a te r ,  t h a t  
s, th e  p ro p e r  q u a n t i ty  to  he used.
T he  D om inion a ijd  P ro v in c ia l  go v ­
e rn m e n ts  w ill be a sk e d  to  p a ss  leg- 
s lfttlon  a lo n g  th e  lin es  o f th e  fin d ­
ings. o f th o  C o n v en tio n , a n d  some 
p e rm a n e n t good  Is s u re  to  re s u lt .
A SPO RTY  OLD MAN
F ro m  th e  K am lo o p s  S en tin e l, J u ly  
5 th .
I  am  72 y e a r s  o f  a g e  a n d  w ill 
ru n  a  m ile w ith  a n y th in g  t h a t  lives, 
an d  w ill g iv e  five  y e a r s  to  a n y b o d y  
fo r  $10,000. D eposit y o u r  m oney  to  
co v e r m y  ch a llen g e  a t  J o h n  O’B rien ’s.
L . M U RPH Y .
HORSES FOR SALE
A general purpose team , splendid drivers 
and used to all kinds of ranch  work. One mare, 
6 yrs. old ; one horse, 5 y re . old. A pply
P .O . Box 13.
49-4 Kelowna.
Write to 
TT« W. R. Megaw We HaveT4- 1U o The Big Store, Vernon, B. C .
McLaughlin
Buggies
Our third carload of buggies for this summer has just 
arrived. This speaks well for their popularity in the 
Okanagan Valley. If you haven’t g-ot your new buggy 
yet, order now.
For Finish and 
Style
these rigs can’t be beaten. As for lasting qualities— 
ask the first man you meet. Ask the livery men—they 
know. Use one yourself and you’ll know too. T hey ’re 
the best made in Canada.
?5he Auto-Spra^y Pum p
A self-operating or automatic spray pump.You hold the hose and the machine 
does the work. The climax of all sprayers. 
It combines every conceivable point of excel­
lence, including economy and durability. 
Easy to carry and operate. Low price. 
Made in solid brass and galvanized steel.
M O R R ISO N  & CO.. - - K E L O W N A  
T he N ew  H ardw are Store.
Six Good Reasons
FOR BUYING IN
B A N K H E A D !
The Subdivision of Mr. T.' W. Stirling’s Beautiful Orchard adjoining the townsite.
It is the most beautiful spot in Kel­
owna and was recently pronounced by the 
Government Inspector to be the finest 
orchard in British Columbia.
The fruit on your lot will pay a divi­
dend of 25 per cent, on the purchase price.
All roads 66 feet wide.
Messrs. Hill and Knippel, who have 
been taking care of the orchard during the 
last three years, will continue to reside on 
the property and look after your lot if desired;
5■ • ’ / .
The new Dry Valley road given by 
Mr. Stirling passes through the old orchard.
Prices are reasonable—from $1,200 
per lot—-and payment spread over 3 years.
v. ■ a
Kelowna residents are invited to take their choice 
before the property is offered in the North West.
C O L L IN S  & H E W E T S O N
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©earTommy j -Mamma has been having a lot of gowns made, and it 
fatigues her awfully to be fitted
bRESS MAKERS
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P A T .
BALL Alit> SOCKET 
JOINTS
WHEEL* CAH BE 
APJIWEt>T0 MO\fE
MOPEl IN A  
C IR C L E -
CLOCK W0RKTN5lt>E. 
POX TO PROPEL MODEL
This is a diagram of a movable lay figure with the same measurements as
. . ® ’■ Mamma.
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Mamma was delighted when the dressmaker lifted a gown over i t Started it going in a circle, and we could see just how the skirt hung whenin motion.
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But I had out too strong a spring in the box, and the model went on a
rampage.
The figure finally ran into the bay windbw, smashing it, and ruining the 
gown. My, but wasn’t Mamina angry I Yours. Willie..
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iirtwaists
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BY MARY GIBSON
1 ,2v*L.
R E T T Y  c lo th e s  ■ a n d  d re s s  a c c e s ­
s o r ie s  a r e  s u c h  a  la s t in g  s a t i s f a c ­
tio n  a n d  d e lig h t to  a ll  w om en  
/ t h a t  i t  se e m s  u n f o r tu n a te  so  m a n y  
g i r l s  h a v e  n e i th e r  t im e  .n o r m o n e y  to  
sp e n d  in  th e i r  m a k in g  o r  b u y in g . T h e re  
is  no  re a s o n , h o w ev er,"  w h y - a  s le n d e r-
'll.
vJ/.W•-M
ys m ? /'Ml
M l: )m
e a c h  w a is t .  S u re ly ,  n o  g i r l  n e e d  c o m ­
p la in  o f  th e  e x t r a v a g a n c e  o f  t h e i r  
m a k in g !  T h e y  a r e ,  m o re o v e r ,  m o s t  
a t t r a c t i v e ,  a n d  b u r  p r a c t i c a l  g i r l  w i l l  
w e lc o m e  th e m  a s  t h e  s o lu t io n  o f  o n e  
o f  h e r  h a r d e s t  p r o b le m s  in  th e  s t r u g ­
g le  to  do  s o m e th in g  m o re  t h a n  e x i s t  
o n  $5 to  $10 a  w e e k .
p u rs e  sh o u ld  p re v e n t  a n y  g ir l  f ro m  d re s s ­
in g  in  a  d a in ty  a n d  u p - to -d a te  m a n n e r ,  
f o r  i t  is  th o s e  v e ry  g ir ls  w h o  a r e  h a m ­
p e re d  b y  f in a n c ia l l im ita t io n s  t h a t  a re  
g e n e ra lly  th e  m o s t p r a c t ic a l  a n d  in g en i- 
o u s . W ith  th e  e x p e n d itu re  o f  a  l i t t le  tim e  
a n d  tro u b le , a n d  o f le s s  m o n ey , th e y  a r e  
a b le  to  f a s h io n  f o r  th e m s e lv e s  c lo se  
d u p lic a te s  o f  m a n y  th in g s  t h a t  t h e y  
co u ld  n e v e r  a f fo rd  to  b u y .
O ne o f th e  th in g s  fo r  w h ic h  s u c h  a  
g ir l  m o s t  f r e q u e n t ly  y e a rn s  is  a  “ d re s s "  
w a is t ,  w h ich  w ill t a k e  a w a y  th e  “ office 
lo o k ”  f ro m  p e rh a p s  h e r  o n e  g o o d  s u i t ,  
a n d  w h ic h  w ill s e rv e  fo r  o c c a s io n s  n o t  
q u i te  fo rm a l e n o u g h  fo r  h e r  o n e  e v e n ­
in g  g o w n —w h e n  sh e  a n d  h e r  c h u m  go  to  
th e  t h e a t r e  to g e th e r ,  f o r  in s ta n c e , o r , 
w h e n  H e  is  g o in g  to  ca ll. S u ch  a  w a is t  
m u s t ,  o f  c o u rse , be o f  w a s h  m a te r ia l  if 
p o ss ib le , o r , if  n o t, th e n  o f  so m e  go o d s 
t h a t  w ill r e q u ir e  c le a n in g  v e ry  in f r e ­
q u e n tly , f o r  e v e ry  t r ip  to  th e  c le a n e r ’s  
m e a n s  a d d e d  ex p en se . I t  m u s t—a n d  
th is  le sso n  -she so o n  le a r n s —b e o f  one  o f 
th e  m a n y  m a te r ia ls  t h a t  a r e  c h e a p ' 
w ith o u t  lo o k in g  so. I t  is  b e t t e r  to  b u y  
a  good  vo ile , o r  ev en  b u n tin g , t h a n  a  
flim sy ,, u n re lia b le  s ilk . S h e  le a rn s , too , 
to  h a u n t  th e  r e m n a n t  s a le s , a n d  o f te n  
s h e  p ick s  u p  m a te r ia ls  th e r e  t h a t  a r e  
w o r th  tw ic e  o r  th re e  t im e s  th e  p r ic e  • 
s h e  p a id  fo r  th e m . i
. I t  is  f o r  t h i s  p r a c t i c a l ,  c le v e r  g i r l  
in  p a r t i c u l a r  t h a t  # th e  t h r e e  w a i s t s  
p i c tu r e d  a b o v e  w e r e  d e s ig n e d .  A ll  a r e  
p r e t t y ,  a l l  e a s i ly  , a n d  in e x p e n s iv e ly  
m a d e ,  a n d  a l l  w e re  a c tu a l ly  f a s h io n e d  
f r o m  r e m n a n t s  b y  a  g i r l  w h o ' h a d  n o i 
t im e  n o r  m o n e y  to  s p a r e .  T h e  f l r s t i  
w a i s t  i s  o f  a n  e x q u i s i t e  s h a d e  o f  a l i i  
l i l a c  b a t i s t e ,  a n d  i t s  b u t t e r f l i e s  g iv e  i t • 
a n  a lm o s t  “J a p a n e s y ” lo o k . I t s  m a k - i  
i n g  w a s  a s  f o l lo w s :  I
D IR E C T IO N S  FO R  M A K IN G
F i r s t  a  p ie c e  .o f  t h e  m a t e r i a l  w a s  
r u n  in  t i n y  tu c k s ,  th e  s t r a i g h t  w a y  o f  
t h e  g o o d s . A  d o u b le  t h r e a d - o f  t h e  b a ­
t i s t e  i t s e l f  w a s  u s e d  in  th e  n e e d le ,  
t h u s  m a k in g  th e  l i t t l e  s t i t c h e s  p r a c ­
t i c a l l y  I n v is ib le .  T h en , th e  b u t t e r f ly  
p a t t e r n  w a s  la id  on  th e  tu c k e d  m a ­
te r ia l .  E a c h  h a l f  w a s  c u t  s e p a ra te ly , 
t h e  s l a n t  o f  t h e  t u c k s  b e in g  g u id e d  
b y  a  l in e  d r a w n  f ro m  th e  t ip  o f  th e  
w in g  to  th e  lo w e r edge , w h e re  i t  jo in s  
th e  body . I n  th i s  w a y  th e  tu c k s  s l a n t ­
ed  d o w n w a rd . T h e n  ^ the w in g s  w e re  
c a r e f u l l y  b a s t e d  i n to  p la c e  o n  th e  m a ­
t e r i a l ,  w h e r e  t h e  d e s ig n  w a s  s ta m p e d ,  
a f t e r  w h ic h  t h e y  w e r e  c lo s e ly  r u n  
a ro u n d  th e  e d g e  a n d  fin ish ed  by 
a  lo n g  a n d  s h o r t  b u t to n h o le  s t i t c h  
w i t h  a  d o u b le  t h r e a d  o f  J a p a n e s e  
f lo s s  e x a c t ly  m a tc h in g  th e  m a t e r i a l  
in  s h a d e .  T h e  b o d ie s  w e r e  th e n  p a d ­
d e d  w i th  t h e  f lo ss  a n d  w o r k e d  o v e r  
a n d  o v e r  in  s o l id  s t i t c h ,  a s  w e re  a l s o  
th e  le a v e s  in  th e  s p ra y s .
F o r  th e  s te m s  a  d o u b le  s t r a n d  o f  th e  
flo ss w a s  ru n  th e  le n g th  o f th e  s te m , 
th e n  th e  m a te r ia l  w a s  fo ldod b a c k  a lo n g  
' t  a n d  w o rk e d  o v e r  a n d  o v e r , n s  If  o v e r -  • 
o a m ln g . It» th is  w ay  a  v e ry  sm a ll  
m o u n t o f  m a te r ia l  w a s  c a u g h t  up, a n d  
a  fine, ev e n  lin e  w o rk e d  w ith  l i t t le  
t r o u b le .  T h e  c o l l a r  a n d  c u f f s  w e r e  
. fin ish ed  w ith  a  b u tto n h o le  ed g e  o f  
/ !1 ,ac . w h ic h  h a d  b ee n  s l i g h t l y  p a d d e d  
g iv e  a  f irm  e d g e ,  a n d  s m a l l  s p r a y s  
* ^ o f  le a v e s  w e r e  w o r k e d  a t  i n t e r v a l s .  
C lu s t e r s  o f  t i n y  h a n d - r u n  t u c k s  w e r e  
p la c e d  b e tw e e n  t h e  b u t t e r f l i e s  o n  th e  
f r o n t ,  a n d  a  s p r a y  o f  l e a v e s  a t  e i t h e r  
s id e  o f  th e  b o x  p l e a t  a t  t h e  b a c k  g a v e  ‘ 
a  y o k e  e f fe c t. T h is  id e a  o f  w a i s t  a n d '  
e m b r o id e r y  o f  t h e  s a m e  s h a d  Is  o n e
. AOs.
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o f  t h e  n e w e s t ,  a n d  so m e  o f  th e  w a i s t s  
h a v e  s u c h  a n  a t t r a c t iv e  im p o rte d  a i r  
t h a t  th e  e x o r b i t a n t  p r ic e  a s k e d  is  th e  
o n ly  t h i n g  t h a t  h a s  so  f a r  k e p t  o u r  
p r a c t i c a l  g i r l s  f r o m  s u c c u m b in g  to  
th e  te m p ta t io n  o f  ra s h ly  p u rc h a s in g  
one. O f c o u rse , a n y  co lo r c a n  be used , 
b u t  b e  s u r e  to  m a tc h  th e  s i l k  a n d  m a ­
t e r i a l  b y  g a s l i g h t  a s  w e l l  a s  b y  d ay -»  
l ig h t, a s  o th e rw is e  a  d is a s t ro u s  re su lt*  
m a y  b r in g  d is a p p o in tm e n t a f t e r  a l l  th e  
w o rk  is  done.
T h e  la c e  b r a id  w a is t  is  o f  fine • 
la w n , a n d  s p a c e  is  a llo w e d  f o r  c lu s te r s ,  
o f  s m a ll  tu c k s  in  th e  c e n tr e  o f  th e  f r o n t » 
a n d  o n  th e  s h o u ld e rs  b e y o n d  th e  e m ­
b ro id e ry . L a rg e ,  h e a v ily  p a d d e d  sc ro lls  
o f  F r e n c h  e m b ro id e ry  b r in g  o u t  th e  co n ­
t r a s t  o f  th e  o p en  flo w ers  a n d  le av e s . 
T h ese  sc ro lls  s h o u ld  b e  w o rk e d  firs t, th e n  
th e  la rg e s t*  s e c tio n s  o f  H o n ito n  b ra id  o f  
w h ich  th e  p e ta ls  a r e  fo rm e d  sh o u ld  be 
sew ed  in to  p la c e  c lo se ly  a ro u n d  th e  e x ­
tre m e  ed g e , w h ile  th e  w o rk  is  s till  in  t h e ' 
e m b ro id e ry  f r a m e , e a c h  se c tio n  to  be 
s t r e tc h e d  sm o o th  a n d  t ig h t .  R em o v e  
fro m  th e  f ra m e , a n d  tu r n  o n  th e  w ro n g  
s id e ; c u t  a w a y  th e  la w n  f ro m  b e n e a th  
th e  p e ta ls ,  le a v in g  a b o u t  a n  e ig h th  o f  
a n  in c h  to  tu r n  u n d e r  a n d  sew  d o w n  
c lo se ly  o n  th e  b ra id  on th e  so lid  p a r t.  
T h e  la w n  s h o u ld  b e  c u t  a w a y  fro m  on ly  
o n e  p e ta l  a t  a  tim e , se w in g  im m e d ia te ly  
in to  p lace , th e  d o u b le  s e w in g  k ee p in g  th e  
m a te r ia l  f ro m  p u ll in g  loose fro m  w e a r  
o r  la u n d e r in g . I f  five p e ta ls  a r e  u se d  
in  th e  flow ers, o n e  s e c tio n  o f  b ra id  
m u s t  b e  c u t  a n d  b o th  en d s  fa s te n e d  
d o w n  s e c u re ly ;  th e n  th e  o th e r  se c tio n s  
a r e  -cu t in  p a ir s  a n d  th e  sm a ll,  .connect­
in g  p o r t io n s  c ro s se d  in  th e  c e n tr e  o v e r  
th e  s in g le  end . F iv e  la rg e  F re n c h  k n o ts  
w e re  u sed  a s  a  f in ish . T h e  s te m s  w ere  
filled a n d  w o rk e d  w ith  N o. 35 e m b ro id ­
e ry  c o tto n , a s  in  th e  lila c  w a is t  a lre a d y  
d e sc rib ed , a n d  th e  t in y  le a v e s  o f fine 
F re n c h  b ra id  sew ed  in to  p la c e  a s  th e  
la rg e  o n e s  w ere , e x c e p t  t h a t  th e  f ra m e  
is n o t n e c e s sa ry . D eep  cu ffs , a lm o s t 
g a u n t le t  le n g th ; a r e  u sed  w ith  th i s ,  
w a is t ,  sc ro lls , f lo w ers  a n d  le a v e s  b e in g  
re p e a te d  on  th em . T h e  c o lla r  h a s  n o  
d e c o ra tio n  b u t  a  ro w  o f  th e  sm a ll  b ra id  
a c ro s s  th e  to p  a n d  a  c lu s te r  o f  h a n d -  
ru n  tu c k s .
A  F L E U R -D E -L IS  W A IS T
T h e  fieu r-d e -lis  w a is t  is  e sp e c ia lly  good 
fo r  th e  g ir l  w ho c a n n o t  e m b ro id e r, a s  
it  is s im p ly  c o ro n a tio n  b ra id  sew ed  in to  
p la c e  o n  "a la w n  fo u n d a tio n . T h e  
c e n tr e s  o f th e  i n s  a r e  fil,eu ch-seiy  w ia . 
la rg o  F re n c h  k n o ts  o f  N o. 20 em b ro id ­
e ry  c o tto n . T h e  w o rk  is  l i t t le  tro u b le  
a n d  v e ry  e ffec tiv e  w h e n  fin ished . T h e  
b ra id  s h o u ld  f i r s t  be sew ed  in to  p lace  
o n  th e  r ig h t  s id e , se w in g  c lo se ly  o v e r
a n d  o v e r  th e  th in  se c tio n s , th e n  t a k in g  
a  lo n g  s t i tc h  u n d e rn e a th  to  th e  n e x t  
th in  p a r t .  A f te r  th e  e n t ire  p a t t e r n  h a s  
b ee n  fo llo w ed , tu r n  to  th< w ro n g  s id e  
a n d  se w  c lo se ly  a lo n g  th e  th ic k  s e c ­
t io n s .  S ew  o n ly  th e  lo w e r  e d g e  o f  th e  
b r a id  h e re , h o w e v e r , a n d  do  n o t  go  
e n t i r e ly  o v e r  i t ,  a s  in  th e  th in  se c tio n . 
W i th  t i l ls  w a is t  a r e  n a r ro w  cu ffs , w h ic h  
c a n  b e  d ee p e n e d  b y  th e  a d d itio n  o f  in ­
s e r tio n  i f  d e s ire d . A  s im p le  c o l la r  
e d g e d  w i th  tw o  ro w s  o f  th e  b r a id  a n d  a  
Few c lu s te r s  o f  k n o ts  co m p le te s  a  v e ry  
b e a u ti f u l  d es ig n .
O ne m o re  s u g g e s t io n  fo r  a  w a is t  m a y  
b e  a d d e d , a l th o u g h  i t  is  v e ry  d if fe re n t  
f ro m  th o s e  a l r e a d y  d esc rib e d . F o r  th is  
w a is t  tw o  a u to m o b ile  veils  w e re  used . < 
T h e  lo n g  o rg a n d ie  veils o f  c r e a m y  
w h ite  w e re  ch o se n . T h e y  h a d  w id e  b o r­
d e r s  o f  d e l ic a te  d e s ig n  a n d  e n d s  d eco ­
r a te d  to  a  d e p th  o f  e ig h te e n  in c h e s  w i th  
a n  a p p lie d  d e s ig n  w h ich  g a v e  th e  e f ­
f e c t  o f  h e a v ily  a p p lie d  p a in t .  O ne v e il 
o v e r  w h ite  s i lk  fo rm e d  th e  w a is t  a n d  
t in y  pu ffed  s le e v e s ; th e  o th e r  w a s  
c ru s h e d  in to  a  s o f t  g ird le , w i th  fu ll bow* 
a n d  lo n g  e n d s  f a l l in g  o v e r  a  c re a m  
w h ite  s k ir t .  T h e se  v e ils  a r e  ex p e n s iv e , 
b u t  a  c le v e r  g ir l  co u ld  b u y  tw o  .o f th e  
m u c h  c h e a p e r  p la in  k in d , a n d  w ith  • 
c r e a m  w h ite  p a in t  d u p lic a te  th e  d e s ig n  
h e rs e lf .  T h e  r e m a in d e r  w o u ld  b e  e a sy .
A s  to  th e  c o s t  o f  th e s e  w a is t s ,  th e  
f o l lo w in g  l i t t l e  a c c o u n t in g  ie l l s  i t s  
o w n  s to r y ,  a n d  s e e m s  a t  f i r s t  a lm o s t
u n b e l ie v a b le .  F o r  th e  b u t t e r f l y  w a is t ,  
t h e  tw o  a n d  a  h a l f  y a r d s  o f  b a t i s t e  
u s e d  w a s  a  r e m n a n t  a n d  c o s t  j u s t  16 
c e n ts .  S ix  s k e in s  o f  s i lk ,  a t  50 c e n ts  a  
d o ze n , c o s t  a  q u a r t e r  o f  a  d o l la r ,  a n d  
th e  w a i s t  w a s  tu c k e d  w i th  r a v e l in g s  
o f  t h e  b a t i s t e  i t s e l f ,  m a k i n g  a  t o t a l  
c o s t  o f  41 centsv. F o r  th e  l a w n  w a is t ,  
tw o  a n d  t h r e e - e i g h t h s  y a r d s  o f  la w n , 
a ls o  a  r e m n a n t ,  c o s t  38 c e n ts ,  o n e  a n d  
o n e - h a l f  e a c h  o f  l a r g e  a n d  s m a l l  
b r a id  c o s t  38 c e n ts  m o re , a n d  tw o  
s k e in s  o f  N o. 35 c o tto n  w e re  o n ly  5 
c e n ts . T h is  w a is t  w a s , th e re fo re ,  m a d e  
fo r  61 c e n ts .  .
T h e  C o ro n a t io n  b r a id  w a i s t  w a s  a  
t r i f le  m o re  e x p e n s iv e ,  a s  t h e  l a w n  w a s  
n o t  a  r e m n a n t ,  a n d  c o s t  20 c e n t s  a  
y a r d ,  m a k i n g  50 c e n ts  in  a l l .  T h e  
b r a id  i t s e l f  c o s t  20 c e n ts ,  so  t h a t  th e  
w h o le  c o s t  t o t a l e d  70 c e n ts .  I n  e v e ry  
c a s e  th e  m a t e r i a l  w a s  f r o m  t h i r t y -  
s ix  to  f o r t y  in c h e s  w id e , a n d  th e  b o d ­
ic e  w a s  e n d e d  a t  th e  w a i s t  a n d  f a s t ­
e n e d  w i t h  a  b e l t .  O f c o u r s e ,  f o r  a  
w o m a n  la r g e r  th a n  th e  a v e ra g e ,  o r  
f o r  o n e  w h o  l i k e d  to  h a v e  s o m e  f u l ­
n e s s  b e lo w  th e  w a i s t  l in e , m o re  m a ­
t e r i a l  o r  l a r g e r  r e m n a n t s  w o u ld  h a v e  
to  b e  b o u g h t .
E x c e p t  f o r  th e  l i l a c  w a is t ,  a l l  t h e  
s e a m s  w e r e  s e w e d  w i t h  o n e  5 - c e n t  
sp o o l o f  100 c o t to n ,  a n d  a s  f o r  th e  
p a te n t  f a s te n e r s  u sed  in  p la c e  o f 
b u t to n s ,  t h e y  c o s t  10 c e n ts  a  d o zen , 
a n d  a  d o z e n  a n d  a  h a l f  w e r e  u sed . 
H e re , th e n ,  a r e  t h r e e  p r e t t y  a n d  f a s h ­
io n ab le  w a is ts  fo r  $1.91. a n  a m o u n t 
w h ic h  a v e r a g e s  l e s s  th a n  64 c a n ts  f o r
Importance of Proper Basting
WH IL E  m u c h  s e w in g  m a y  be d o n e  w ith o u t  a n y  t im e  b e in g  e x ­p e n d e d  ev en  in  p re v io u s  p in ­
n in g , i f  j.t,. r e q u ir e s  b as ,tin g  a t  a ll, t h a t  
w o rk  sh o u ld  b e  d o n e  p ro p e rly . T h e
n ee d le  u sed  sh o b ld  b e  o n ly  o f m e d iu m  
s ize  ( fo r  d e l ic a te  fa b r ic s ,  sm a ll) ,  t h e  
th r e a d  a s  c o a rs e  a s  c a n  be c o n v e n ie n tly  
c a r r ie d  w i th o u t  j e r k in g  th ro u g h  th e  
goods. T h e  s t i tc h e s  sh o u ld  b e  s h o r t  a n d  
ev en , ta k e n  one  a t  a  tim e , n o t  ru n . • 
A f te r  a  w a is t  l in in g  is  c u t ,  a n d  befoiro 
i t  is  f it te d , a  b a s t in g  t h r e a d  in  f in e  
s t i tc h e s  sh o u ld  bo r u n  a r o u n d  n ec k  a n d  
a rm h o le s . A f te r  i t  i s  f i t te d , w h e n  a p p ly ­
in g  i t  to  th e  o u ts id e  g o o d s, a  s e c o n d ' 
b a s t in g  sh o u ld  b e  ru n  a ro u n d  n eck  a n d  
a rm h o le s ,  f a s te n in g  th e  m a te r ia ls  to ­
g e th e r  b e fo re  *he s c is s o rs  a r e  used . T h is  
is  to  in s u re  a g a in s t  s t r e tc h in g .  T h e  r e s t  
o f  th e  s e a m s  a n d  th e  d a r t s  m u s t  a lso  be  
b a s te d  to  th e  g o o d s, b u t  th e  s t i tc h e s  
n ee d  n o t  b e  so  sm a ll. I n  p u t t in g  b ia s  to  
s t r a ig h t ,  th e  b ia s  s h o u ld  b e  h e ld  to w a rd  
th e  b a s te r ,  c a re  b e in g  ta k e n  n e i th e r  to  
s t r e t c h  n o r  fu ll  in . S o m e  p eo p le  n e v e r  
le a r n  to  b a s te  p ro p e r ly , b u t  e v e ry  o n e  
ca n .
I f  th e s e  ru le s  a t e  o b se rv e d , th e re  w ill 
b e  l i t t le  t ro u b le  in  f i t t in g  s k i r t  o r  w a is t  *' 
w h ile  s t i l l  o n ly  b a s te d ;  b u t  i f  th e  w o rk  
b e  c a re le s s ly  d o n e , o r  b a d ly  fin ish ed  off, 
o r  th e  s t i tc h e s  a r e  to o  la rg e , o r  ther 
th r e a d  to o  sm a ll,  th e r e  c a n  b e  no  g u a r ­
a n te e  t h a t  th e  se w e d  g a r m e n t  w ill fit.
u
to be ?
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Our
MIDSUMMER
SALE
STARTED  W ED ., J U l V  ICtli
Big discounts off 
all Dry Goods, 
Clothing, Gents’ 
F u r n i s h i n g s ,  
Boots and Shoes 
etb., etc.
This is a genuine 
Money . S a v e r .  
Don’t neglect the 
oppor t uni t y  to 
buy Good \ Goods 
much under their , 
regular value.
Kelowna Outfitting Store
W. B. M.
PROPRIETOR.
|J. R. C A M P B E L L
KLICCTUICIAN.
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
/  and '
Gasoline Engine Parts
T erm » an d  sp ec ifica tio n s  for a ll k in d s  
of e lec tric  W irin g - a n d  Bell W ork.
Box Kelowna
Kelowna Brick works
LAKGK STOCK OF
j .  B R I C K S
m '
A re  on the  m a rk e t. B u ild e rs  
an d  co n trac to rs  who have a lre a d y  
used  the  b ric k  p ronounce  the  m a­
te r ia l  f irs t c la ss . W e a re  in a  
position  to  su p p ly  o rd e rs  from a ll  
jo in ts .  E s tim a te s  fo r b u ild in g s  
cheerfu lly  given. S a m p le s ,o f  the  
b ric k  m ay be seen a t  th e  sto res in 
tow n. <
H a r v e y  &  C o m p a n y .
_ _ ___________:___________ L__________
Cartridge & Stubbs,
<
C ilrpertters, P a in te r s  an d  , 
D eco ra to rs .
Estimates submitted and plans 
prepared*, on request. All 
kinds of jobbing- work done. 
W o r k  S h o p  : In Pooley Block, 
next barber shop. 
Kelowna, - - - B. C.
IP (MMMNMWMu
Fruit
We have a number of good. 1 2 -acre lots in what is known 
as the Rutland Property. This land is-all clear and has 
been under cultivation.. Some lots .are in meadow. 
Buy now, as prices will soon ad vance.
Do y o u  w a n t a good building lo t ?
We have some choice half-acre lots on Ethel Street.
T . J .  Bow land C o., Ltd .TEMPORARY O F F IC E  :LEQUIME’S OLD STORE
S . R . JO H N S T O N  and R . G . HOW . Kelowna Agents
T5h e  Celebrated
PERCHERON STALLION
KIM, Reg. No. 32 ,923
In  th e  P e rch e ro n  S tud-book  of A m erica . 
T h e  p ro p e rty  of the  K e lo w n a  L a n d  & 
O rc h a rd  Coy. L td . W ill s ta n d  fo r 
serv ice  d u r in g  the  seaso n  of 1907, a t  
P r i e s t 's  F la t  R an c h , a n d  w ill  a lso  
tra v e l a s  fo llow s:—
M o n d a y s — From  K . L . O. s ta b le  to 
P r ic e  E lliso n ’s ra n c h , 
T u e s d a y s — S w a l w e ll’s.
W e d n e s d a y s —From  E l l is o n ’s .th rough 
D ry  V a lley  a n d  b a ck  to K . L . O. 
s tab le .
T h u r s d a y s —C ra w fo rd ’s.
F r i d a y s —K . L . O. ra n c h .
S a t u r d a y s — K elow na.
C o l o u r  a n d  D e s c r i p t i o n  : B la c k ;  
s ta r .
P e d i g r e e  : F oa led  A p r i l  4, 1902 ;
b red  a n d  ow ned by  W . H . M ille r  of 
A lp en a , South  D ak o ta ; got by T i tu s  I I .  
21634, he b y  T i tu s  17122 (36778), he  by  
C y ru s  (19977), he by  S u l ta n  (4713), he 
by  B a y a rd  (9495), he by  E s t r a b a  187 
(796),he by a  son of Jean-L e-B lanc(739).
D am , A lle tta  20988 b y  F o is a n t 9228 
(10984), he by  A van t C o u reu r 4641(449), 
he b y  N a rb o n n e  1334 (777), he  by
B r i l l ia n t  1899 (756),he b y  Coco I I .  (714), 
he by  V ieux-G ha«lin  (713), he  b y  Coco 
(712), he  by M ignon [715] he by  J e a n -  
L e -B lan c  [739].
2nd dam , A r r i ta  9609 b y  L a  Ferte 
5i44 [452], he  by  P h i l ib e r t  [760], he 
by  S u p e rio r  454 [730], he  by  F av o ri I. 
[711], he  by  V ieu x -C h as lin  [713], he 
by  Coco, [712], he  by  M ignon (715) he 
by  Je a n -L e -B la n c  (739).
3 rd  dam , A lene  4392 b y  B r i l l ia n t  
1271 (755), he  by  B r i l l ia n t  1899 [756], 
he b y  Coco 11.(714), he  b y  V ieu x -C h as­
lin  [713], he by Coco [712], he  by  M ig­
non [715], he  by  J e a n -L e B la n c  (739.
4 th  d am , A m elia  2733 (1533) by  R om ulus, he by  
W aterloo 2199 (733), he by  J e a n -B a r t  (7)6), he by  
B a y a rd  belonging" to  M . Perpere .
5 th  d am , by  Jean -B art (716) he b y  B a y a rd , 
belonging- to M . Perperej.
S T .
S uccesso r to 
ELLIOTT & MORRISON.
Im p o rte r an d  
d e a le r  in a ll  k in d s  of
Agricultural Implements 
Wagons and Carriages. 
Also Blacksmithing and 
: Carriage Repairing. :
S p e c ia l a tten tio n  g iven  to 
H orse  Shoeing , th e re  is  
n o th in g  we can n o t do in 
o u r line . “ W e a p p re c ia te  
y o u r p a tro n a g e  in th e  p a s t  
a n d  hope to con tinue  it.
S. T. E L L IO T T
The Up-To-Date 
B l a c k s m i t h  of
KELOWNA, B. C.
KELOW NA
......Stables.....
We are still doing business in 
:he old stand : in the same old 
way.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  B R O S .
PH O N E NO. 2 0 .
LOCAL NEWS
T he M aste rs  C am ero n , dons o f Mr. 
\V. C. C am eron , G lilsauhuu, a r r iv e d  
on S a tu r d a y  fro m , school a t  V ic to ria .
T h e  O ran g em en  he ld  a  c h u rc h  
p a ra d e  *to th e  P r e s b y te r ia n  C hurch  
l a s t ’ S u n d a y . T h e  n e t p roceeds of 
th e  co llec tio n , a m o u n tin g  to  $ 15.00, 
w ere g iven to  th e  H osp '.ta l.
Mins M cN uugh ton , u ls te r  .of Miss 
M oX nughton o f th e  lo c a l te a c h in g  
s ta f f ,  a r r iv e d  on M onday  fro m  th e  
E a s t, a n d  w ill p ro b a b ly  Join th e  
office fo rce  o f th e  F a n n e r s ’ E x ­
change.
T h e  latencHM o f th e  R prlng does 
not Hcein to  h a v e  a f fe c te d  th e  size 
of th e  e a r ly  p o ta to e s , w h ich  h av e  
been on th e  m a rk e t  H om e tim e 
Borne of th e  E a r ly  Rose v a r ie ty  
d isp layed  in the  s to re s  a r e  a lm o s t 
a s  la rg e  a s  fu l l -g ro w n  la te  p o t a t ­
oes
T he  S u m m erlan d  te am  n o t being 
ab le  to  co m e,1 it  h a s  been a r r a n g e !  
t h a t  th e  L u n ib y  fo b tb a li ' te am  ,wll 
p lay  K elo w n a  a t  th e  O ra n g e  cele­
b ra tio n  h e re  to m o r ro w . T h e  L u n ib y  
boys a r e  d escribed  a s  a  h u sk y  bunch, 
an d  w ill no d o u b t g iv e  a  good  a c ­
c o u n t of th em selv es .
We n o te  w ith  p le a su re  th e  im­
p ro v ed  ' a p p e a ra n c e  o f th e  V ernon 
N ews in i ts  sev en -co lu m n , e ig h t-  
p ag e  fo rm , w hich I t  to o k  fo r  the  
f ir s t  tim e  l a s t  w eek.. The. N ew s h as  
a lw a y s  been ty p o g ra p h ic a l ly  one 
of th e  n e a te s t  p a p e rs  in t h e ’I n t e r ­
ior, a n d  now , a id ed  by  i t s  new  an d  
u p - to -d a te  p re ss  a n d  M e rg e n th a le r  
lin o ty p e , i t  c an  t r u t h f u l ly  la y  c laim  
to  be thp  b est p r in te d  c o u n t r y  w eek 
iy  in th e  p fo v in ce , a n d  i t  is a  c re d it  
to  th e . O k a n a g a n  v a lle y
M r. T . W. M orden w as  c a lled  to  
P in ch e r Creek, A lb e r ta ,  l a s t  w eek 
oy th e  sad  new s o f th e  d e a th  of his 
f a th e r  by d ro w n in g . T h e  deceased  
w as c ro ssin g  th e  c reek  on a  fo o t­
b ridge , w hen a  f r e s h e t  cam e  dow n 
a n d  sw e p t him a n d  th e  b r id g e  a w a y  
to g e th e r .  M r. M orden  w as  b e tw een  
00 aurl 70 y e a r s  o f ag e , a n d  h ad  
s e tt le d  in the  d i s t r i c t  p r io r  to  th e  
a d v e n t o f th e  C. P . R , a n d  w as 
m uch re sp ec ted  b y  a l l  w h o  k n ew  
him. A son w as k illed , s e rv in g  h is 
c o u n try  in S o u th  A frica , a n d  a  
m a rr ie d  d a u g h te r  s u rv iv e s  w h o  lives 
in P in c h e r  C reek.
A m eetin g  o f th e  d ir e c to r s  o f th e
A. 6c T . A sso c ia tio n  w a s  c a lle d  fo r  
.W ednesday la s t ,  b u t  h a d  to  be 
p o s tp o n ed  lo  F r id a y , w hen  o n ly  
th re e  d ire c to rs  tu r n e d  up  o u t  of 
th ir te e n , a n d  no  q u o ru m  could  be 
secu red  to  do business. T h e  m a t te r s  
to  be considered  w e re  o f a n  h n p o r t-  
a n t  n a tu re ,—in c lu d in g — p rep a r-a tio n s- 
fo r  th e  sh o w  a t  N ew  W e s tm in s te r , 
a n d  if a. r e p re s e n ta t iv e  e x h ib it  c a n ­
n o t be secu red  th e  pub lic  |v ili. k n o w  
w hom  to  b lam e. S u ch  a p a th y  gives 
l i t t l e  e n c o u ra g e m e n t tov th e  sec re ­
t a r y  to  p ro se c u te  h is w o rk , a s  he 
c a n n o t te ll n o w  h o w  o r  w hen  a  
q uo rum  can  be secu red . W ak e  u p ! 
som e of y o u  sleep y  h ead s , a n d  fo r  
once be u n selfish  a n d  do  so ibe w o rk  
fo r  t h e - b en efit o f th e  w h o le  com ­
m u n ity , n o t m e re ly  to  se rv e  y o u r  
ow n p e rso n a l ends.
Miss K. S m ith , w h o  h a d  been s t a y ­
in g 'h e r e  fo r  a  few  w eeks, l e f t  fo r  
P e n tic to n , w h e re  sh e  w ill p ro b a b ly  
m ake h e r  p e rm a n e n t  hom e . w ith  h e r 
nephew , w ho  is _ s tu d y in g  'v e te r in ­
a r y  s u rg e ry  a n d  w ill a lso  ta k e  up 
h o rse  ra n c h in g . M iss S m ith  is a  la ­
d y  of n o -m e a n  l i t e r a r y  a b i l i ty ,  an d  
c o n tr ib u te s  th o u g h tf u l  a r t i c le s  on 
m o ra l ph ilo so p h y  to  th e  "  P r a i r i e ’’, 
a  w eek ly  p a p e r  p u b lish ed  in C al­
g a r y .  She h a s  t r a v e l le d  a. g r e a t  
deal, a n d  s a y s  she c o n sid e rs  th e  
c lim a te  a n d  s u r ro u n d in g s  o f th e  
O k a n a g a n  Lake, c o u n t r y  a s  being  
n e a r ly  p e rfe c t, a n d  she c o m p ares  
local co n d itio n s  w ith  th e  n o r th e r n  
I ta l ia n  lakes, w h ich  su p p ly  a  p lace  
o f r e s t 'a n d  e n jo y m e n t fo r  a l l  cen ­
tra .! E u ro p e. She sp e n t l a s t  w in te r  
in C a lifo rn ia , a n d  c o n s id e rs  th e  c lim ­
a t e  of the  O k a n a g a n  in f in i te ly  su ­
p e rio r  iri e q u a b ility .
On th e  a u th o r i t y  o f M r.
M orrison , D ry  V a lley , th e  
c ro p s  in t h a t  d i s t r i c t  w ill be 
t io n a l ly  good th is  y e a r ,  th e  
ra in s  of la s t  m o n th  h a v in g  
in estim ab le  good. H e s a y s  
is a  good  s ta n d  o f g r a in  on
Jo h n  
g ra in  
excep- 
h e a v y  
done 
th e re  
g ro u n d
D.W . Crowley & Co.
Wholesale and Retail
TERM S.— For Season, $16. 
To Insure, $ 2 5 . ,
AND
C a t t l e  D e a l e r s
K E L O W N A .
sow n tw o  o r  th r e e  y e a r s  a g o  w h e re  
th e  c ro p  h a s  been a  f a i lu r e  d u r in g  
th e  p a s t tw o  seaso n s. T h e  soil w as 
to o  d ry  fo r  th e  seed to  s p ro u t ,  an d  
th e re  w as  n o t e n o u g h  w in te r  m o is t­
u re  to  r o t  it, so  t h a t ,  w hen  a  fa v ­
o u ra b le  season  cam e, th e  g r a in  re ­
sponded to  th e  c a ll  o f N a tu r e  an d  
cam e to  th e  s u r fa c e . T h is  is a  w o n ­
d e rfu l in s ta n ce  o f th e  p e rs is te n c e  
a n d  v ig o u r of good  seed a n d  incid­
e n ta l ly  o f th e  odd th in g s  t h a t  can  
hap p en  In o u r  d r y  c lim a te . As m an y  
o f ouv o ld - tim e rs  c an  rem em b er, 
M r. W. D uncan  h a d  one of th e  best 
c ro p s  he e v e r g o t  fro m  th e  lan d  
now’ occupied b y  M r. M o rriso n  from  
g ra in  t h a t  w*as la r g e ly  v o lu n te e r  
a n d  th e  b a lan c e  p u t in soil t h a t  h ad  
been o n ly  disc, h a r ro w e d  a n d  n o t 
p loughed.
15he P E O P L E ’ S  S T O R E
Gents’
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Just arrived from England direct:
The finest line of Shirts ever 
shown in Kelowna!
From the finest Silk, clown.
Gents’  Summer Trousers
in English Flannel and the celebrated 
Hewson’s Tweeds
Summer Vests
in all colors and styles.
Hats
of every description for the hot weather.
Canvas Shoes in white and tan.
Ties and Collars of every kind just arrived.
P .S .—S u m m er D r in k s  for th e  hot w e a th e r  : L in je  Ju ic e , L em on, 
S q u a sh , L em o n ad e , e tc ., a lw a y s  on h a n d .
T h o m a s  L a w s o n
H EA D Q U A R T ER S F O R  T H E  ECO N O M ICA L B U Y ER
Our Second Sub-division of
3  F R U I T  L A N D S !  y
will soon be ready for the m ark e t..
S A L E S  F O R  A P R I L  w ere  so la rg e  th a t  w e h av e  been o b lig ed  
to  su b -d iv id e  a n o th e r  of o u r b e s t-b locks in  o rd e r  to m eet th e  d em an d .
S p ecia l P r ice
on the few remaining Lots of our first Sub-division.
A  few  choice h a lf -a c re  b u ild in g  lo ts  on H a rv ey  Ave.
W e a re  now  a g e n ts  fo r th e  Boyce & H in k so n  la k e  sh o re  p ro p e rty .
C A L L  AND S E E  OUR. L IS T
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Go. Limited. K e l o w n a , B .C .
B M
DAVIES & MA P I i n :
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K .S .U . Block. First-, 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to.
O P P O S I T E  C b P .R . W H A R F .
LAND NOTICE
Osoyoos L an d  D istric t, D is tr ic t of Y ale . 
T a k e  notjee t h a t  Lew is H olm an , tobacco grow­
er, of Kelowna, B .C ., in ten d s  to  a p p ly  for p erm is­
sion to  purchase th e  following described lan d  : 
Com m encing a t  a  post p lan ted  on th e  n o rth  side 
of B ea r Crock a t  th e  junction  of S tir lin g  Creek and  
B e a r  Creek and  ab o u t ten  m iles from th e  m outh  
of B ea r C reek ; thence w est 8o c h a in s ; thence  south  
8o c h a in s ; thence e a s t  80 c h a in s ; thence  n o rth  So 
ch a in s  to po in t of com m encem ent, a n d  co n ta in in g  
64o acres, m ore or less.
Clement Vacher,
Agent for Lewis Holman/
Kelowna, B.C., 14th June, 19o7. 49-9
M .  J .  H E N R Y ' S
Nurseries and Seedhouse.
Headquarters for Pacific Coast Grown
G a rd e n , F ie ld , a n d  F lo w e r S eed s fo r 
S p r in g  P la n t in g .
L a rg e  stock of H O M E -G R O W N  
F r u i t  a n d  O rn a m e n ta l T re e s  now  
m a tu re d  for fu tu re  sa le s .
N o expense , lo ss  o r d e la y  of fu m ig a t­
ion o r inspection .
B E E  S U P P L I E S ,  S p r a y  P u m p s , 
S p r a y in g  m a te r ia l ,  G reen h o u se  P la n ts ,
C u t F lo w ers .
W e do b u s in e ss  on o u r  ow n g ro u n d s—
no re n t to p a y  a n d  a r e  p re p a re d  to  
m eet a l l  com petition . «
L e t me p r ic e 'y o u r  lisj. befo re  p la c in g  
y o u r o rd e r. •
C a ta lo g u e  free .
M . J .  H E N R Y ,
3010 W es tm in s te r  R d . V an co u v er, B .C .
L. C. A viss
KELOW NA, B. C.
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  r e ­
p a i r .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
F O R  ^  A L E
gallon .
ca lv es ,
A pple  cider, from 40 to  50 cen ts per 
S traw b errie s , $4.00 per c ra te . Sucking  
cheap . ’P hone 8, o r a p p ly  a t
Bankhead Ranch
47-tf • • K elow na .
F O R  S A L E
T w o well bred  ponies, broken to  saddle , su ita b le  
for polo, a n d  would-m ak e  good d riv in g  te a m , bo th
ju s t  u n d er 14.2. A p p ly  
46-3
P r id h a m
K elow na.
